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Madrid, Agosto 8. 
DÍJ CENTENARIO DE 
JOVELLANOS 
Continuando el programa de feste-
jos en homenaje á Jovellanos, anoche 
ge celebró una verbena que estuvo 
concurridísima, amenizada por ban-
das militares y civiles y luciéndose 
magníficas iluminaciones. 
Los Infantes Don Carlos y Doña 
María Luisa, acompañados del M i -
nistro de Instrucción Públicas y Be-
llas Artes, don Amalio Jimeno, visi-
taron la Fábr ica de Tabacos de Gi-
jón, saliendo complacidísimos de su 
visita. Han sido aclamados con en-
tusiasmo. 
Bl Ayuntamiento de Mallorca, ad-
hiriéndose á los homenajes que se t r i -
butan á la memoria de Jovellanos, 
acordó la adquisición de un busto en 
mármol del esclarecido patricio, eri-
giéndolo en lugar adecuado de aque-
lla ciudad. 
ACTUALIDADES 
Dice el general Loinaz del Castillo, 
en La Lucha de ayer, que no exista 
una situación de fuerza entre él y el 
general Gómez, por lo mismo eme no 
habrá ¡Péelcecinn. 
Luego si hubiera reeleeeión habría 
la Situación de fuerza referida. 
Y la situación de fuerza podría 
traer una nireva insurrección. 
Y esta, una nueva intervención. 
Ahora bien, como es preciso evitar 
á toda costa esa solución final, desde 
luego creemos que lo prudente sería 
renunciar de una vez y para siempre 
á la tan traída y llevada reelección. 
Pero eso no bastaría. Como ya indi-
camos hace algún tiempo, si la reelec-
ción es peligrosa no lo es menos la con-
tinuación del partido liberal en el po-
der. 
más aún. la reelección sólo diseru^tn-
íía á ciertos elementos del partido l i -
wrab mientras que la continuación de 
«ste en el poder, disgustar ía á todo el 
partido conservador. Y como este es 
también capaz de irse á la manigua, 
io lógico y al mismo tiempo lo patrió-
l o sería que el general Gómez di-
jera : 
Caballeros, vamos á poner todos de 
Riostra parte lo que sea menester pa-
ra conservar la paz que es la base de 
la independencia. Yo, por mi parte, 
renuncio á ser reelegido; pero para 
mi sacrificio no sea completamen-
te inútil es de todo punto necesario 
^ue imiten mi ejemplo mis queridos 
wigos y consecuentes correligionarios 
ios señores Zayas, Hernández, Gar-
c,a Vélez, Ouerra. y Loinaz; por-
^ue la lógica y el sentido común nos 
di 
cho mayor debe de ser la continuación 
en el mando del partido liberal. Resig-
némonos, pues, todos, que la patria, 
por quien tanto hemos sufrido, es lo 
primero. Los partidos, lo mismo que 
do." E l que ha de estar contento es el 
vecino; el que ha de resolver si mar-
chamos bien es él. A eso conducen los 
errores de los pueblos impacientes. 
Nuestro único papel es el de un pa-
triotismo inteligente, de una moralidad 
exquisita, de una confraternidad y n'i 
los hombres, se gastan en el poder. ' tacto excelentes, para que el tutor no 
Demos un alto ejemplo de civismo v ! p e l i t r e pretextos y no se atreva á 
' r despertar, epn, una extralimitacion, las 
de abnegación reconociéndolo así y i protestas del resto de Amériea. 
siendo nosotros mismos los que llamo- | ^ ^ ie que, á juzgar por lo que 
. . . , nuestros periódicos dicen y nuestros 
mos ai partido conservador para que Ambles hacen, antes parece provoca-
día que no rechazada la infamante solu-
ción. 
venga á reemplazar al liberal. Así es-
tableceremos de hecho y con aplauso 
del mmudo entero el turno de los par-
tidos que tantos y tan beneficiosos re-
sultados puede producir. Yo no 
intervendré para nada en la elec-
ción del general Menoeal ó del 
candidato que designe el partido con-
servador, porque es mi deber, como 
gobernante, guardar la mayor impar-
cialidad en la contienda electoral; 
pero esto no es n i puede ser óbice pa~ 
Las mismas informiaciones del cole-
ga acerca de la algarada de Acevedo 
/.no dan importancia al asunto? ¿No 
habla él de "polí t ica desatentada, des-
equilibrio desenfreno, labor destruc-
tora, legiones de parásitos que el go-
bierno mantiene, torpe educación po-
lítica, ambiente fatal," y no considera 
fácil cjiié de él surjan más locos, com-
prometiendo ol Hí^nor de la patria y 
sembrando la alarma en los elementos 
de orden? ¿Y m ha echado él las 
cuentas del capital oxtran.iero nu-a en 
Cuba existe, unos 220 millones de du-
ros, garantizados d ^ d " el Tratado de 
mente al movimiento agrícola. De la 
corrección de sus empleados se hacen 
lenguas ambos colegas. Y yo me sumo 
á sus aplausos porque estas institucio-
nes útiles, radicadas en el país, mfe son 
altamente simpáticas: ellas ayudan al 
pueblo y ellas no se llevan todo lo que 
ganan, para enriquecimiento de otros 
increados del mundo. 
Recomiendo á los hijos de Galicia 
•una nueva revista, regional, de excelen-
te factura ; Mi Tierra, edición especi.il 
para América. 
Este su primer número es muy in-
teresante. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
: i—oa»' -xCRm 
GACETA INTERNACIONAL 
ra que, en el terreno de los principios, París por los Estados Unidos'? 
manifieste á mi país cual es la solución 
que, á mi juicio, nos puede salvar á to-
dos. 
Y si después que el general Gómez 
hubiese hablado en esos ó parecidos 
términos resultara que seguían tirios 
I y tróvanos sin entenderee y amenazan-
do con la guerra, entonces sería cosa 
de mandar á todos esos políticos 
de pan llevar á . . . un manicomio pa-: También es de Ef Dionn /Je tisper-
n . . 1 tárulos una reseña de los últimos tris-
ra ver si poniéndoles una camisa ¡ tes días violini.sta ^hzno Brindis 
de fuerza dejaban en paz á este des- | de Sidas, muerto miserable en un hos-
pital de Buenos Aires, después de ha-
ber honrado á su raza v enaltecido á 
Desengáñfese el eolesra: la interven-
ción no puede ser sino por nuestra 
culpa, antes de que el Canal esté for-
tificado y abierto; pero raro es el cu-
Hano renregentativp ¡pie no agrega su 
pc lazo de leña á la hoguera en que los 
viejos ideales se consumen; raro el 
que no pomp una. piedrecita en el cami-





B A T U R R I L L O 
su patria con su genio, en ambos con-
tinentes. 
La policía arsrentina le recosrió de 
una. fonda humilde donde agonizaba; 
¡El Diario de Espectáculos es una la piedad del Estado IP dió una fosa 
nueva publicación consagrada, como humilde por último lecho. No vino á 
su nombre indica, -al movimiento tea- Cuba á pasar los postreros días de su 
tral, á dar cuenta de sports y fiestas. | vejez porque en Cuba no habría alean-
Pero también es periódico político. Así zado lo que cualquier matón vulgar ob-
se explica que en su primer número, . tiene, con sólo hacer política. 
Xo es época de violinistas ni de poe-
tas, esta época triste. 
trate, en lugar preferente, del coco de 
la intervención americana. En él ase-
gura que nunca podrá ser. porque cu-
banos y españoles la reclmzan. 
Con perdón del nuevo diario, sisro 
pensando que las intervenciones de 
pueblos grandes sobre pueblos raquíti-
cos, no son rechazables, con éxito al 
menos; son evitables, porque ninguna c i n ^ j o dres¿ nomb7erErseñoT"S 
cretario José Piñón—Aguiar 73—'de-
sea divulgar la noticia entre sus paisa-
nos.. Y le complazco ¿acaso no merecen 
respeto las opiniones religiosas de los 
hombres honrados? 
U n nuevo Comité de gallegos se ha 
constÍTuido en la Habana; pero no 
para fundar otra escuela, sino para re-
parar la iglesia de San Claudio, en el 
nación absorbe á otra, sin causa 
cíente á ojos del mundo civilizado. 
No puede rechazar la intervención 
pueblo que se ha constituido recono-
ciendo ese derecho, y sometiéndose á 
ella anticipadamente. Mientras exista 
el Apéndice constitucional, el derecho 
de intervención en favor del yanqui es 
tan legal, como el derecho de sufragio 
ó la enseñanza gratuita para nuestros 
conciudadanos. Lo único lógico, eficaz, ¡ paisanas—no he podido asistir a a 
patriótico, legal, es evitarla en fuerza ! % reparticiones_de premios de 
* » 
Invitado cariñosamente como otras 
veces por las hermanas Palli—mis 
su acreditado colegio Hogar if Pafna. 
Pero he agradecido mucho la invita-
ción. 
Estas señorita^, 
por virtuosas, han 
luwHa capitaleña. 
Mis simpatías las acompañan en la 
hermosa labor educadora. 
-IOT inteligentes y 
aunfado en la b'i-
i de cordura y dignidad. Y aún así, he 
! mos de fiar nuestra razón al criterio 
¡ del mundo; nunca al fallo de un tribu-
| nal determinado que declare si es jus-
. ta ó injusta una nueva ingerencia del 
I extraño. 
i Por eso me cansé de d'ecir á nuestros 
paisanos: " E x i g i d antes de organizar 
la segunda república, que una ley de 
los Estados Unidos explique, concrete 
; y fije los límites y motivos de una nue-
va intervención; no aceptéis el poder 
sin que eso se aclare; aprovechad que 
los Estados necesitan justificar por úl-
tima vez su buena fe, ante las miradas 
recelosas de Sud América ; no sigáis baños y españoles—el 95 por ciento; de 
1 dependiendo del Ministerio de las Co- I su personal—proerresa á ojos vistas, 
i Zonto,?, sino de un contrato bila.teral desarrolla una úti l educación ban?,a-
i con la nación' americana." No se hizo ría y presta inmensos auxilio* 
E l Popular, de Cruces, reproduce 
de L a Patria, de Sagua, y repite, las 
mis entusiastas celebraciones en honor 
del Banco Nacional de Cuba que, ut i -
lizando en sus oficinas á numerosos cu 
gro 
. caso; se quería manejar pronto el pre-
supuesto. Ahora no basta decir : "Es-
I tamos capacitados, marchamos bien. 
Para la paz pública, mayor, mu- i estamos conltentos con nuestro esto-
icem que si mi reelección es un peü-
Ea casa de Bahamonde y €a. 
Lo JJ* k- que vende á precios de verdadera economía y con garant ía R E -
de h-i de 01:0 y Pla**» cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
enllantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
Sa muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
11 ampíete surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRAPBA 103, 105 Y 107 
envolvimiento de la riqueza, nacional. 
En Cruces y Lajas, según dice el 
periódico del poeta Cobas, ha hecho 
verda¿deros favores auxiliando grande-
a n a m n 
C 2835 Ag. 1 
¡ I g ^ p a r a e l C U T I S s o n 
í l g O L V O S y C R E M A de 
De venta en Sederías y Droguerías 
C 2344 Al?. 
Alimento completo para los NI-
ÑOS. A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
CIE1NTRS. 
r>K Y B N T A en Farmacias y vi-
veres tinos. 
C 2341 Ag. 1 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
N E P T U N O 103 DK 12 á 2, todos 
los dias excepto los domiagoa. Oon-
goltao y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y yiernes á 
las 7 de la maümv 
C 2292 Ag. 1 
Mr. Harvey ¡Helm, representante 
por Kentucky. viene laborando hace 
tiempo porque el gobierno de los Es-
tados Unidos presente de Cuba la 
cuenta de gastos originados con moti-
vo ríe la segunda intervención. 
Xo es cosa de analizar los hechos, 
porque en este caso tendr íamos que 
empezar la demostración por el pro-
cedimiento de reducción al absurdo, 
ó sea negando aquello mismmo que 
Mr. Harvey se propone cobrar. Pero 
sí nos llama la atención que Mr. T a f t 
por boca *del Secretario de Relaciones 
Exteriores Mr. Knoux, haya dicho 
que no tiene intención de reclamar esa 
deuda ' 'por ahora," debido á la es-
trocha situación en que se encuentra 
el Tesoro Cubano. 
Ese "por ahora" indica bien cbiro 
que la cuenta existe y que se pondrá 
al cobro, si bien no será en estos mo-
mentos según afirma Mr. Taft ; pero 
la Hacienda de Cuba debe incluir en-
tre sus compromisos nna' cantidad cu-
ya ascendencia se desconoce, aunque 
será lo suficientemente crecida para 
que entre dieba cantidad y los intere-
ses qne pueda devengar, se dificulte 
el cobro al lá en dos d i á s en que el Te-
soro cubano se encuentre en si tuación 
financiera quizá más precaria que lo 
que puede atravesar hoy. 
iSiempre es una argolla más que su-
jeta á Cuba; siempre será un motivo 
para justificar intromisiones de todo 
orden, y siempre, en f in , será nn pre-
texto más que aducir en Washington 
cuando llegue el momento que se con-
sidere oportuno para plantar un nue-
vo jalón de la polí t ica expansionista 
de -Mr. Taft y su célebre Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
El conflicto marroquí ha salido de 
la esfera cancilleresca para caer den-
tro de los dominios del pueblo. 
Francia y Alemania, por manejos 
que no han sido exteriorizados sino 
en muy pequeña parte, llegaron á un 
acuerdo, por lo menos en principio. 
La prensa y el pueblo de una y otra 
nación, protesta de tales arreglos, y 
los alemanes, más exaltados sin duda, 
llegan á injuriar á su soberano lla-
mándole fantoche y provocador, para 
luego mostrarse débil ante el peligro 
de una guerra. 
Mal cariz ha tomado este asunto, 
pues son muchos los ejemplos que nos 
brinda la 'historia sobre naciones que 
fueron á la guerra arrastradas por las 
corrientes populares. 
Esta campaña agresiva de los ale-
manes es censurable á todas luces por 
los peligros que encierra para Europa 
un rompimiento de hostilidades; pe-
ro tambin es digna de toda eensurn la 
actitud de M. Paul Doumer, posible 
presidente futuro de la República 
francesa, al hacer la siguiente arro-
gante declaración: 
"Nosotros hemos empleado cien mi-
llones de pesos desde 1905 á la fecha 
en edificar y reconstruir fortalezas en 
el Este, que forman una línea de de-
fensa inexpugnable para cualquier po-
tencia de Europa. 
Desde esa misma fecha hemos veni-
do duplicando la ar t i l ler ía y t r i p l i -
cando el material de guerra. He aquí 
por qué conocidas esas circunstancias, 
podemos confiar en que la paz será 
mantenida. 
Nuestros ejércitos están preparados 
para todo; pueden ver oscurecerse eí 
horizonte sin inquietud alguna y de-
cir á todos los demás.- "Cuando uste-
des quieran." 
íLas tres ú l t imas palabras son un 
poema épico semejante al que compu-
so el Ministro de la Guerra francés 
cuando el año 70 fué interrogado por 
el Emperador sobre el estado de su 
ejército, y por toda contestación d i jo : 
"iMarohemos sobre B e r l í n . " 
Declaraciones tan agresivas pueden 
ser acogidas en Alemania por una pro-
vocación y en ese caso desaparecería 
toda diplomacia para abrir campo á 
la bestia humana que se desborda con 
ímpetus imposibles de contener. 
Por eso decimos que si la actitud de 
los alemanes merece censuras, no me-
nos las merece quien siendo persona 
de tanta significación se lanza á in-
discreciones que parecen retos en los 
momentos de mayor peligro, para el 
asunto que se l i t iga . 
E N B E L E N 
Y a llegaron todas las i m á g e n e s de busto 
que esta casa acostumbra recibir en to-
dos t a m a ñ o s de San Antonio, Corazón de 
Jesús , Caridad del Cobre, San Liázaro y 
Carmen. I^as hay t a m b i é n imitando á m á r -
mol, nuevo surtido en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de n á c a r 
y pieles propios para regalos, papel fanta-
s ía para señor i tas , libros de educac ión , ma-
terial de Escue la y variado surtido en J u -
s u e t e r í a y estampas para cuadros. 
L i b r e r í a " N u e s t r a Sra . d e B e l é n " 
CcMsíe!aI43 Teléfono A1638 
9209 alt. 13-í 
F a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s so debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de LA TKOICA.LÍ, q u e 
es u n c ú r a l o todo. 
6 
MAS DE CALOR 
T E N E M O S E N C I M A 
y c o m o n o l o p o d e m o s e v i t a r , h a y q u e p r o c u r a r 
pasa r los l o m á s c ó m o d o p o s i b l e . P a r a t e n e r f resco 
es i m p r e s c i n d i b l e l l e v a r u n t r a j e f resco y l o son 
e n g r a d o s u m o los T R A J E S D E T E L A " E C U A T O -
R i A L " c o m p u e s t o s d e S A C O Y P A N T A L O N q u e 
h a c e m o s A L A M E D I D A y q u e p a r a m a y o r c o n v e -
n i e n c i a d e nues t ro s c l i en t e s h e m o s d i v i d i d o e n los 
cuas ro s igu i en t e s g r u p o s : 
G R U P O 
C E N T E N E S 
2 V G R U P O 
C E N T E N E S 
G R U P O ^ G R U P O 
6 
C E N T E N E S 
8 
C E N T E N E S 
| j i r ^ T p I P A D A N T I A. Cambiamos en el acto, sin d i s c u s i ó n n i 
n U L U l l l ñ U M i m i l l l A . pregunta, cualquier traje que no es té bien. 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O N U M . 6 5 . T E L E F O N O A - 2 4 3 6 . 
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L o i n a z - Pasa lodos 
l i e aquí los dos apellidos que cs-
l á n hoy en juego sobre el topete, tío 
siompre muy limpio, de la política 
íro'perante. 
Loinaz es el Ministro dímiteute de 
Cuha en .Méjico. 
l'asalodos, el Secretario dimit i -
do. . . 
El general Loinaz dimitió por 
crear qwe había herido ciertas sus-
ceptibilidades, á consecuencia, de m 
• ' i n t e rv iú" , cu demasía comentadla, 
con ' 'La Lucha',. 
El doctor Pasalodos dimitió por 
haberse cumplido la licencia que de 
un ano le. concedieron para abando-
%Ár su Registro. 
ha dimisión de Loinaz mottiyó— 
• i ino no?—la intervención, del im-
prescindible Asbert, nuestro 'Gober-
nador actual, y q'iiiién sabe qué en lo 
f u t u r o . . . 
De la® gestiones de Asbert cerca 
de Loinaz, poco nuevo podemos de-
cir : se redujeron á convencerle do 
que no debía insistir en. su dimi-
sión. 
Ho>, a las diez, estuvo Asibert en 
Pal:;cío. habló cinco minutos con el 
Presidente, salió, le interrogamos.. . 
y nada. 
La reserva de Asbert nos impidió, 
por m parle, el conocimiento de las 
impresiones ca-mbiadas en su entre-
vista con el Presidente. 
Pero . . . nosotros nos permitimos 
asegurar—aunque otra cosa dijeran 
algunos periódicos—que " e l Presi-
dente no aceptó la renuncia de Loi-
n a z " . . . 
Ahora falta saber si Loinaz se con-
forma. 
Y si el general •Machado transige. 
* «< * 
La Secretarítai de la Presidencia 
continúa en plena in t e r in idad . . . in-
terina. 
Y decimos esto, porque realmente 
no hay hoy, ni lo hubo desde que ce-
só el señor Pasalodos. un Secretario 
interino al que como tal se nombra-
KC. No hubo ese nombramiento. To-
do se limitó al encargo de qne el se-
ñor Alfredo Mart ín Morales se ocu-
pase de sustituir, interinamente, al 
Secretario cesante. 
•Cuando el Secretario señor José 
Lorenzo Castellanos cesó, se nom-
iiró, inmediatamente, al señor Dá-
maso Pasalodos. 
•Cuando el señor Pasalodos cesó no 
se nombró, inmediata ni mediata-
mente, á nadie. 
Más a ú n : el señor Mart in Morales 
suple sólo por pura fórmula al Se-
cretario, y no despacha asunto nin-
guno pendiente. 
Y así lleva ya muchos, demasiados, 
días. 
Le 'hemos preguntado si cree que se 
le confirmará en ese puesto, eomo al-
gún periódico aniin:-ió, y nos ha dicho 
que á él nada se le ha indicado, ni se 
considera — su modestia le honra — 
con las condiciones precisas para ese 
diplomático cargo, que tan hábilmente 
ejercía Pasalodos. 
* * » 
Pero, ¿y Barraqué? 
¿ Transigirá el doctor Barraqué con 
la reposición del doctor Pasalodos? 
E l doctor Bar raqué es " e l hombre 
de la línea recta." Norma de conduc-
ta que se traza, es norma que sigue. . . 
¿'Rectificará ahora? 
Hemos procurado informarnos de 
cómo piensa el doctor Bar raqué acer-
ca de este asunto, y nuestra impresión 
es bien -clara: 
E l doctor Barraqué no considera 
que. en conciencia, haya motivos suíi-
cientes para creer en la supuesta cul-
pabilidad que á Pasalodos le atribuyen 
algunas colegas de la oposición. . .Pe-
ro el pueblo, la opinión pública, ha 
expresado su deseo de que al doctor 
Pasalodos se le aparte de la 'Presiden-
cia, y al pueblo es conveniente atender-
le en ocasiones... 
Pero si no se le atiende ahora, ¿ qué 
hará el doctor Ba r raqué t 
A convencerle de «pie no debe dimi-
l i r so dirigen hoy los trabajos del ine-
vitable mediador Asbert. 
* * • 
En la Secretaría de la PresidemMM 
escueihamos esta mañana un breve diá-
logo edificante. 
¡Hablaban dos elevados personajes 
de la situación. 
Y decían: 
•—Sí, chico; hablar de iiiegocios es (to-
sa muy fácil, y más fácil aun el su-
poner que con ellos hay quienes se lu-
cran. 
•Páro las obras quedan. Amiqu" 
cuesten. ¡Que claro que han de cos-
tar! 
—-Y es gracioso que los censurado, 
res sean, en g e n e r a l , todos esos que 
viven directamente d e l pueblo por el 
que a bogan . . . . Si fuéramos á averi-
guar cómo se enriqueció cada uno de 
ellos, resul tar ían, de hacerse compara-
ciones, C á n d i d o s é inocentes los más 
c e n sil ra IU KS go be man té s . 
—¡Como que es muy cómodo culpar 
á un Gobierno! Para esa generalidad, 
de las gentes, todos los Gobiernos son 
malos. 
— Y los censuradores siempre bue-
r M. 
—Acuérdate de cuanto se dijo con-
tra Estrada Palma, y ahora se le san-
tifica. 
—Como aun es de esperai* que' nos 
santifiquen á nosotros. Cosas veredes... 
Y oiredes. 
R u f i n o J o s é C u e r v o 
Acabamos de leer en un periódico 
francés la noticia de haher falleci-
do en Par í s ei 18 de Julio el gran fi-
lólogo hispano-americano Rufino Jo-
sé Cuervo. E l cable nada dijo, que 
separaos, de tan importante suceso. 
•Si se tratase de la muerte de un 
boxeador ó de un jokey célebre, hu-
biera, telegrafiado cien palabras los 
periódicos del nmudo. Rufino Cuer-
voi era un verdadera sabio, no hacía 
ruido, no mandaba gacetillas á la 
prensa hablando de su persona, y 
por eso vivía oscuramente, quizás 
muy á gusto, porque á muehos hom-
bres eminentes les molesta la cele-
bridad. 
Había ya quien daba por fallecido 
hacía tiempo á Rufino José Cuervo. 
SD SUS últimos años ya muy achacoso 
redmcíai su trahajo á contestar á 
muchos que le dir igían consultas. 
•Su ohra monumental, el "Diccio-
nario de construcción y régimen de 
la lengua castellana" ha quedado 
trnoico. Sólo hay publicados dos 
volúmenes que alcanzan á la letra E. 
Oréese que ha dejado escritos los ori-
ginales para la continuación de tan 
magna obra; pero de todas maneras, 
a q u e l l ibro fundamental es lo más 
profundo y asombroso que se ha es-
crito en materia de lenguaje caste-
llano. Es un deber de ibs crobiernos 
de maestra raza terminar la publi-
cación del gran Diccionario de 
Cuervo. 
IEn 1881 publicó "Apuntacio-
nes sembré la lengua bogotana." obra 
que mereció vivos elogios de ITart-
zenbusch y otros críticos eminentes. 
Boris de Tannemberg dice en " L e 
Temps" que Rufino José Cue»vo era 
reconocido por todos los filólogos 
contemporáneos como la primerai au-
toridad en materia de lengua caste-
llana, y que su Diccionario es el tra-
bajo lexicográco más perfecto que 
existe en lengua aleruna. 
El gobierno francés y los literatos 
franceses le tenían en gran estima. 
Le concedieron la cruz de la Le-
gión de. honor v colaboró en las re-
vistas " R o m a n í a " . " L f KevHM TTis-
pnnigne," y en "Bul l e t in TTispa-
r.igne." 
Rufino Jos' Cuervo nació en ^ . in-
ta Fe de Bogotá (T'olombia) en 
1844. Murió, como dijimos, en Pa-
rís, el t8 de Julio último, .y sus exe-
nuias se verificaron en la iglesia de 
San Francisco Javier el día veinte. 
Era hijo de un gran j.-ivisconsulto y 
estadista colombiano, Rufino Cuervo, 
que falleció en 1853. 
Descanse en paz el ilustre gramá-
tico, gloria de América y honor de ,1a 
raza española. 
Disiiefisarie " L a Car idad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativa.s. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disnen-
sario espera que se le remitan leehe 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab^ 
oa 58. 
Dr. 1VL D E L F I N , 
PLATO L D 
Pichones d i p l o m á t i c o s 
Una vez máis eslá demo.sl.rado (pie 
servimos para todo, eon motivo de la 
variedad de nombramientos q u e se tian 
hecho para cubrir vacantes ó nuevos 
Cargos en (a carrera diplomática. 
BjJ otros países más atrasados que él 
nuestro, la diplcmacia es u n a carrera 
larga y i-ostosa que solo p u e d e n esl l i -
diar los jóvenes de familia rica, habi-
tuados á vivir en el primer rango so-
cial. El que no es inteligente no pue-
de salir avante en su empeño, ya (pie 
son muchas y muy diversas las mate-
rias que h a y que abarcar p a r a poder 
ser alguien en La ddííoil p r o l ^ c s i ú n «pie 
hizo célebres á Talloyrand y á ilachia-
velo. 
Aquí no necesitamos estudiar, por-
que ya lo sabemos todo y lo mismo nos 
sentimos aptos para desempeñar un 
puesto de Enviado Extraordinario y 
Mlinistro Plenipotenciario que el de 
Canciller de la más modesta. Legación. 
Es lo que dice nuesro amigo iSopimpa : 
—Eso de Enviado lo puede géf cual-
quiera: la cuestión es que el 'Gobierno 
lo envíe á uno. 
A l oir á Sopimpa, nos dieron ganas 
de enviarlo... á freir tusas. 
Hay pollos que apenas han salido 
del cascarón y ya pretenden represen-
tar á Cuba ante las naciones extranje-
ras. Y si no, vean ustedes á Manguito, 
que hace poco llevaba los pantalones 
cortos y se fulivaba del Instituto y hoy 
es nada menos que Secretario de se-
gunda clase, aunque no por sus méri-
tos, sino por la circunstancia de ser 
hijo de la cuñada de un sobrino del se-
nador Macuto. 
Y oigan ustedes á la satisfecha ma-
má de Manguito, haciéndole la apople-
gía, como ella dice: 
—iMi hijo ha nacido para diplomáti-
co. Figúrese que cuando solo tenía diez 
años se sacó un diploma en el colegio 
"San Meli tón." Además, cuando me 
cogía del escaparate los reales y las pe-
setas, sabía luego disculparse con ran-
cha diplomacia. 
La galantería que debemos á las da-
mas, nos impide sentir deseos de ex-
trangular á la niH.má del joven diplo-
inúlico. al escucharla. 
Eso s í : los que se encuentran en el 
eex) de Man-guito no dejan de buscar 
quien les redacte y publique en los pe-
riódicos una nota eoncebid;i en estos 5 
parecidos términos: 
"ACEUTAÜO NOMBRAMITATO.—El cul-
to y aventajado joven Canuto Timbi-
| lia ha sido designado por el s e ñ o r Pfe-
'sidente para ocupar el importante 
puesto de Canciller de la Legftcî n de 
Cuba en la Repúbli-a de Andorra. VA 
acertado nombramiento del señor Tim-
billa ha merecido la alta aprobación 
del Senado. 
El nuevo funcionario, llamado á ob-
tener grandes triunfos en la honrosa 
carrera diplomática, por su talento y 
amena cultura, proporcionará días de 
gloria á su país. 
Felicitamos al señor Presidente por 
su buena elección, al señor Timbilla, al 
Senado, á Cuba y á Andorra con tan 
plausible motivo." 
Alguien dijo—y si no lo dijo nadie 
lo decimos nosotros—que aquí solo con-
tamos con iñchones diplomáticos. 
Después de observarlos en funciones, 
creyéndose todos ellos unos Mettcrni-
oh$s tropicales, solo cabe recordar la 
famosa frase: 
—'¡'Qué d i rán las naciones extran-
jeras ! 
CONFERENCIA DE 
\noclie disertó el señor J . Mt. Pla-
nas sobre el sistemu duplo y el 8Í8te-
ma'cuádruplo de comunicaeión HÍUIUI-
iVnea opuesta, por un sólo alambre. 
En ésto como en toda la aplicación 
t1Ue se hace de la electricidad á la 
industria con fací ores muy esenciales 
los aparatos Inventados por los honi-
h m .¡e genio . ' i NT i 
La ,.iect ricidad existe en la Natura-
le/.a, en los cuerpos todos, especiaI-
^ © ¿ 6 cu los animales y minerales que 
Imíos tienen algo de electricidad ó 
que la producé puestos en ciertas con-
diciones con otros cuerpos. 1/os aa-
bios ilesile Thales, (pie vivió seiscien-
tos años antes de Jesucristo, hasta 
IVankliu, dedicados á las ciencias fí-
sicas, como (rilbert, Volta, Ampere y 
..tros muchos, no hicieron más que 
buscar los medios de producir y acu-
mular electricidad y aplicarla á los 
usos de la vida. Para esto tuvieron 
(pie inventar muchos aparatos y ha-
cer largos estudios;. Hoy la electrici-
dad presta grandes servicios al hom-
bre, muy principalmente en las comu-
nicaciones entre los distintos pueblos 
del mundo, y más ahora eon el siste-
ma Marconi de la telegrafía aérea. 
Kl ingeniero señor Planas concluye 
sus conferencias el viernes próximo y 
•con ellas ha prestado un buen servicio 
á la enseñanza y á cuantos se dedican 
á la telegrafía, y ha demostrado ser 
un buen pedagocro y competentísimo 
en la materia. ¡ Lást ima que no se es-
tablezca con los aparatos debidos el 
estudio práctico y teórico de la tele-
grafía eléctrica y aérea! 
Fu la Esecuela de Artes y Oficios 
encajaría bien este estudio. 
N E C R O L O G I A . 
De Matanzas recibimos la triste no-
ticia del fallecimiento en aquella ca-
pital del señor Mauuel Miranda j¡ 
Suárez, padre político de nuestro 
Agente corresponsal en Limonar se-
ñor Serafín Bri to . 
Era el finado persona que gozaba 
de gran estimación en la zona que 
abarcaba su ya demolido ingenio 
"Coabalejos" de Coliseo, así como en 
la ciudad de Malan/.as en donde era 
juntamente apreciado. 
'Descanse en paz y reciban sus hi-
jos, particularmente el señor ¡Serafín 
Brito. nuestro más sentido pésame. 
D . M a n u e l R a m ó n P a l m a 
Nuestros estimados amigos los seño-
res Suárez y Solana han recibido por 
ca l le la triste notieia del fallecimien-
to de su socio comanditario don Ma-
nuel Ramón Palma, acaecida hoy dia 
8 en Santoña 4 las nueve de la ma-
ñana. 
El señor Palma era muy querido en 
esta capital, donde contaba con nu-
merosas amistades. Fué un caballero 
meritísimo y de excelente carácter , 
nescanse en paz y reciban nuestro pé-
same sus familiares y sus socios. 
Las avecillas cantan al BIÓYÍ* el 
día, cuando el sol aparece nue se 
hunde en el océano, t iñendo de púr-
pura las nubes y los cisnes al morir 
cantan también. 
Sin duda alguna que éste es el me-
l'or modo de despedirse de esta v i -
da. 
Y para cuando llegue ese caso que 
suele presentarse cuando menos uno 
lo espera—Lo más acertado es de vez 
en cuando retratarse, para d"jar ese 
recuelndo nuestro á familiares y ami-
gos. 
Retratarse, por ejemplo, en casa de 
los señores coloininas y compañía, de 
•San Rafael 82, donde se están ha-
ciendo hoy las más ar t ís t icas y sober-
bias fotografías. Con la ventaja de 
que. por sus precios, están al alcan-
ce de todos. 
Hasta el más pobre puede hacerse 
allí seis lindas postales al platino, de 
la más alta novedad, por solo un peso. 
so, Iru circunstancia de que nos fué 
imposible ponernos en comunicación 
en pleno día—las once de la maña 
na—eon el B 07. Fatigados ya de 
meter el índice de la mano derecha 
en aquella letra y cu aquellos núme-
ros del aparato ' telefónico, llama-
mos al R 03—teléfono de reclamacio-
nes—cuyo operador nos pidió cor-
tei-.mente que colgáramos l a bocina 
y aguardásemos cerca del aparato á 
(pie se nos llamase del B 07, con el 
que en seguida iba á ponerse el B 08 
en commiiMK'ión. 
Kstamos todavía aguardando la 
llamada del B 07. 
O i 
L O S T E L E F O N O S 
U n a q u e j a . 
Hace días, ó mejor dicho, hace no-
ches, un amigo nuestro pretendió co-
municarse por teléfono con Maria-
nao, para un asunto urgen t í s imo: se 
trataba de un enfermo grave. Era 
ya pasada la una, y en vano intentó 
nuestro amigo una vez, y dos, y vein-
te más, ponerse al habla con el 
B 07, que es el eonducto fijado en 
la guía telefónica para establecer la 
comunicación eon el vecino pueblo, j 
Esto ocurría en la parte alta del 
Vedado, donde hay una estación de 
los teléfonos; á esa estación fué 
nuestro amigo, y allí el operador de 
guardia, d e s p u é s de Mamar insisten-) 
te é inúti lmente á B 07, concluyó 
por decir que el operador á cuyo 
•cargo e s taba aquella noche ese telé-
ftmo de comunicación eon Ma-
rianao, sin d u d a se había dormido, y \ 
para tener la seguridad de no s e r ! 
molestado había previamente aislado I 
el aparato. 
Y entonces H vecino de la Loma ' 
de l Vedado volvió á su domicilio, 
completó su indumentaria, un tanto 
ligera, y vino á la Habana, donde 
tomó, á las tres de la madrugada, 
un ¿oche para Marianao. 
Y hoy nos hizo recordar ese suce-
Motín en Cartagena.—iDetención ar. 
bdtraria.—El pueblo se amotina.— 
Cargas y contusos.—Tranquilidad. 
Cartagena, 21. 
Como consecuencia de la denuncia 
presentada por la desaparición 'de 
unos gemelos de campaña, propie-
dad de un oficial de Infantería, hijo 
del concejal liberal don Francisco 
Balibrea, los guardias de vigilancia 
Piñuela y Caldera detuvieron ayer 
como presunto autor del robo, á un 
joven de catorce años, dependiente 
del establecimiento que aquí tiene 
dicho concejal. 
Según se dice, los guardias, no con-
tentos con detenerle, le apalearon 
brutalmente, causándole graves le-
siones. 
En cuanto el público se enteró de 
tal hazaña, se amotinó frente á la 
tienda de Balibrea, insultándolo y 
arrojando piedras, hasta conseguir 
que cerrase el establecimiento. 
Se pidió refuerzos al cuartel de la 
Benemér i t a ; pues el motín fué to-
mando tan grandes proporciones, 
nue los guardias municipales no pu-
dieron evitar que la. muchedumbre 
rompiera á pedradas la mayor parte 
de los cristales del edificio. 
A las dos y media llegaron fuerzas 
montadas de la Guardia Civil , que 
dieron valvas cargas, logrando des-
alojar al público. 
truchos de log manifestantes se di-
rigieron entonces al Ayuntamiento, 
donde el Alcalde les prometió el cas-
tigo de los culpables. 




Tía sido solemnemente descubierta 
la lápida conmemorativa de la muer-
te de los soldados Ignacio Cubero y 
Vicente Latorre, que sucumbieron el 
18 de Julio de 1909 en Sidi-Amet y 
pertenecían á la primera sección de 
ametralladoras de la tercera brigada 
de Cazadores. 
La lápida ha sido labrada por e l 
artista Pardos, del Colegio de Jfa-
ríí* Cristina. 
El capitán Mota ensalzó la memo-
ria de los dos héroes, y el comandan-
te Olivan los propuso como ejemplo 
k los compañeros. 
El general Moltó, que presidía el 
acto, lo resumió con una patr iót ica 
alocución. 
Terminó el acto con vivas á Espa-
ña, al Ejército y al Rey. 
La opinión española y la prensa 
francesa. 
De " L a Epoca": 
" E l extracto de prensa que de 
París comunica, el telégrafo, da k co-
nocer que la fiebre de los periódicos 
franceses ha llegado á sn úl t imo lí-
mite. No es posible amontonar más 
agravios contra un pueblo al que 
falsamente se llama amigo. 
" N o : los periódicos que de ese 
modo se expresan, no son amigos de 
España , y una de dos: ó no i-epre-
sentan nada, y al escribir tales in-
jurias responden exclusivamente í 
su personal eriterio, ó si represen-
tan la opinón francesa, demuestran 
con sus palabras que Francia no es 
amisra de España. 
"Renunciamos á contestar á las 
impertinencias y á los insultos con 
que a dornan «us columnas los perió-
dicos franceses, y únicamente vamos 
h decir una eosa : que si nosotros 
fuésemos enemigos de la inteligencia 
hispano-l'rancesa, la conducta 
periódicos nos llenarian de ',. esas 
porque es preciso „,„,, ü0 J ^ j o ; 
ilusiones: sus amenazas na . ^ 
aquí á nadie, y en cambio a U f i 8 ^ 
tos hacen recordar numerosa* 'nSl11" 
ñas de la Historia de las V J P % 
entre Kspaña y Francia. e aL'l0lics 
"¿K\s (pie se han propuesto 
periódicos' franceses borrar d i OSOs 
ritu español todo sen t imien to^ 
amistad hacia Francia? • ps ^ 
pretenden que la opinión e s n a ñ ^ 
al ver cómo corresponde la f i ! > 
al afecto que le ha prodigado ^ j ? 
prenda, otros derroteros? ' eQl' 
"Claro es que no; claro es qxu 
periódicos no quieren un rQm* 
miento con España. Lo que p r ? f ' 
den es, sencillamente, que Espagn ¿J 
someta; que España se reduzca á P 
triste condición de un satélite ^ 
Francia; que no hagamos nada sin i 
previo "p lace t" de] Gabinete de P8 
rías. Pero esto es imposible, y ^ 
mo es imposible, y como eso no" tfjl 
de ser. lo único que con su campaña 
van consiguiendo esos periódicos eS 
crear a-quí un ambiente de desamor 
haciai Francia, un estado de snrla 
irritación, que no puede menos \ 
afectar á la inteligencia franco-espa! 
"Eso es, repetimos, lo único q ¿ 
consiguen los periódicos franceses" 
üapr iohos de las tormentas 
La duración, intensidad y propor-
clones de las tormentas son infinita-
mente variables; á veces una tormén, 
ta pequeña, una nube que apenas cu. 
bre un área de cincuenta kilómetros 
cuadrados recorre de extremo á ex-
tremo toda una nación, mas por re-
gla /general, la tormenta eléctrica 
agota su violencia á poco de poner-
se en marcha. 
Por lo general las tormentas via-
jan con una velocidad de treinta ó 
cuarenta ki lómetros por hora, pero 
á veces van más de prisa. La. veloci-
dad media de ciento noventa y sie-
te tormentas diferentes observadas 
en el Sur de Rusia, fué de unós cua-
renta y cuatro kilómetros por hora, 
Inglaterra tiene pocas tormentas 
comparada con otras naciones, r/omo, 
por ejemplo, Italia, que es el país 
más castigado en este respecta. No 
hay lugar de Italia donde no se re-
gistren por término me lio treinta y 
ocho tormentas ainnles. y la sÍ2:u?n 
Austi-ia Meridional, eon veintitrés; 
Alemania, con diez y nueve, y Rusia 
Meridional, con diez y seis. 
En este número sólo se incluyen 
las tormentas ivrceptibles. En las 
ciudades hay muchas que pasan 
inadvertidas por el ruido de la po-' 
blación. A Par ís , p o r eiemplo,. so le J 
atr ibuía un promedio fie trece tor-
mentas anuales, pero de-de que se 
erigió el observatorio del Parque de 
Monceau. se ha comprobado qne di-
cho promedio es de veintisiete. 
En las reglones árt icas no hay tor-
mentas nunca, y en bastantes regio-
nes del extremo septentrional d« 
Europa tampoco se registran muchas. 
Cuanto más cerca del Ecuador 
frecuentes y más gravea son las 
nifestaciones eléctricas. En algn» 
puntos del Africa Central los ^ 
tormentosos alcanzan la^ertraord^ 
naría proporción de doscientos ct 
cuenta al año. 
Hay. sin embargo, curiosas excff 
Hone's. En Java y en Sumatra, do-
de el clima e^ muy cálido, sólo sa 
producen noventa y dos tfmentaí 
anuales, y en Borneo, cincuenta na-
da más. 
La Costa de Oro de Africa no re-
gistra nada más que sesenta, y 
chas menos la Florida. 
En Jamaica hav tormentfv toao 
los días durante la estación 
sa. Estas tormentas estallan c 
siempre entre el mediodía y m 
de la tarde. , 
Pero el hecho más sorprenden 
con relación á Iss tormentas f M 
zás el que se observa en la i«l ^ 
Mauricio, distante quinientas 
cuenta millas de M a d a ^ f ^ v ^ t 
sólo hay una fomenta e&'¡B,0 ¿ Á 
'Sños v, sin embargo, en ••1*lWci ^ 
los ravos son más destructores <L 
en ninguna parte del ninmlo.^ 
pasan de trescientas las 
anuales. 
Y A G U I L A 
á 
G A N G A S A G 
W a r a n d o l p a r a s á b a n a s , 2 y m e d i a v a r a s d e a u c h o 
2 S c e n t a v o s v a r a . 
M e d i a s c a l a d a s e n o l á n , p a r a s e ñ o r a , e n n e g r a s , b l a n 
c a s y c o l o r , á 2 0 c e n t a v o s p a r . 
N a n s ú b l a n c o , f i n í s i m o , v a r a y m e d i a d e a n c h o , á 
c e n t a v o s v a r a . ^ 
O r g a n d í f r a n c é s , e s t a m p a d o s n o v e d a d , q u e v a l e n 
c e n t a v o s , á 1 2 c e n t a v o s v a r a . 
P i e z a s d e n a n s ú b l a n c o , v a r a d e a n c h o , c o n 4 4 v a r a s » 
a 2 p e s o s p i e z a . 
W a r a n d o l h i l o , b o r d a d o , á p e s e t a v a r a . 
Í)1.J7 
D I A E I O D E L A MARINA.—Rdi^ón dé la tarSe. Agosto 8 dé 1911. 
EGDBTÍS Y R E S P U E S T I S 
. E María Barrientes desembarcó en 
]a ú a b á n a el día 17 de Diciembre de 1906. 
cn el vapor "Excelslor". 
Apolo.—Puedo aprenderse en un ano 
Aritmética y Ten ed u r í a de l ^ o s s e ^ " 
la aplicación del individuo. L a Retór ica cíe 
Mun'au y la de Arpa, contienen muy bue-
L s instrucciones sobre Poé t i ca . De " L a 
S J i n a Comedia" del Dante hay publicadas 
•arias traducciones castellanas. L a mejor 
es la de Cayetano Rossell. 
M [_ G.—Muy buenos tratados de Ari t -
mética," Algebra. Geometr ía y Trigonome-
tría los hal lará usted en casa de Veloso. 
librería "Cervantes", Galiano 62. 
Un suscr iptor—El propietario de una 
casa que vive en ella solo paga contribu-
f.i6n como propietario y no por la parte que 
tenga alquilada. 
Un antiguo suscriptor.—Marsella es una 
ciudad francesa. L a Repúbl ica Mejicana 
geográl icamente pertenece A la A m é r i c a del | 
Norte. 
Un ca ta lán .—Los nombres de Santiago y 
Jaime pertenecen á un mismo santo; y 
^60 que también Jacobo, Jack. Jaques, 
Yago y Jacquelinc. 
Una aburrida.—No se desespere usted, la 
enfermedad de anemia puede curarse con 
ü'n buen tratamiento. E n el Centro B a -
lear admiten damas como socios con de-
recho á, ser asistidas en su quinta. Usted 
parece una persona inteligente y puede 
con un esfuerzo de voluntad sobreponerse 
á sus desdichas. H á g a l o y tr iunfará del 
todo. 
Un cardenense.—Agadir, el puerto de M a -
rruecos en que desembarcaron los alema-
nes; es tá en la zona de influencia francesa, 
según un mapa reciente que he visto. 
Un licenciado en derecho y otro del e jér ' 
c \ \ 0 , ~ I J O que ustedes preguntan exige pa-
ra contestarlo un trabajo de quince 6 veinte 
días. Si es tán dispuestos á pagarlo, bus-
caremos quien lo haga. 
Armando.—Mr. John W. Flanagan es V i -
cepresidente de la TCirby Development 
Company, en la ciudad de Méjico. 
Un suscriptor.—Envía usted una queja 
contra una casa de vecindad de la calle de 
Dragones. Si no lo acredita con su firma 
no podemos tomar en cons iderac ión su car-
ta. 
M. del C. S,—Xo existe ya dicha casa. 
Una tr igueña educada.—Tenga la bondad 
de enviar su dirección para contestarle por 
correo. 
Un coronel.—Según " E l Año en la Ma-
no", de lf>0S (no poseo datos m á s recien-
te?) Oviedo tiene 48,103 habitantes y G i -
jón 47,544. 
Un suscriptor.—La Is la de Cuba tiene de 
largo unas 200 leguas, y E s p a ñ a desde el 
Cabo Creus al Cabo Finisterre, unas 180 
leguas. 
Un suscriptor.—El 29 de Julio de 1907 
fué lunes, y el 24 de Septiembre de 1901, 
fúé mártes. 
Napoleón I I . — E l verbo echar no empie-
za con hache nunca. Si usted tiene una 
novia y le prohibe usted que salga á pa-' 
seo sin su permiso, y ella no le hace caso 
alguno, quiere decir que debe usted con-
farmarse con que no le obedezca, ó que 
puede buscarse otra. 
J. A. P . — E n las respuestas á la Enquete 
pedimos una opinión, y usted nos remite 
un tratado de filosofía é historia. 
(A la Srta. María de los Angeles Oller) 
E n su fiesta onomást i ca . 
E r e s fe l iz . . . eres fe l iz . . . no hay duda 
que ponerle á mi aserto, 
sabiendo que embellecen tu existencia 
•lo m á s encantador del universo; 
una casita e sp léndida y riente, 
un pajarito melodioso y tierno, 
un pequeño jardín lleno de flores, 
un libro que recrea el pensamiento, 
la ternura infinita de una madre, 
y el amor de tus l ír icos ensueños . 
—esc amor tan Inmenso y tan sublime 
que ha convertido en un vo lcán tu pecho... 
Y a ves... ya ves... no hay nada que te s irva 
de Indeleble recuerdo< 
por eso me limito solamente 
á rogar, fervoroso, en estos versos, 
que el sol de tu ventura y tu a legr ía 
siga siempre alumbrando tu sendero. . . 
Benjamín García. 
Agosto 2, 1911. 
lí F 
P. F.—"He escrito ayer . . E s t á bien, i 
A. C,—Magnífico; pero la primera estro-
fa es cosa fuerte. 
J . de la G.—Fúti l í s imo, y con algunos 
toques de mal gusto. 
L A S H O R C A S C A U D I N A S 
Valle Caudino 6 estrecho de Arpala: 
Desfiladero de la cadena del Apenino en el 
reino de Nápoles , á cinco leguas N E de es-
ta ciudad, y al lado del camino de Bene-
vento." 
Así lela el mayorcito de los contertulios 
de don Buenaventura en un grueso vo-
lumen titulado "Geografía Histór ica ." cuan-
do entró en la amplia cocina el maestro, 
y e x c l a m ó ; 
— M i r a por dónde has venido á dar en 
un punto que dió origen á una locución 
muy usada entre nosotros. 
— ¿ C ó m o es eso, señor maestro? ¿Qué 
locución es esa? 
—Locuc ión , ó proverbio, que más tiene 
de lo segundo que de lo primero, y que es 
la siguiente: 'Hacer pasar á uno por las 
horcas caudinas." ¿ N o lo habéis o ído 
nunca? 
—Sí, señor; pero no sabemos qué* signi-
fica,—dijeron algunos de los chicos. 
—Pues es tanto como hacer sufrir una 
gran humi l lac ión; una gran vergüenza , 
abusando de la s i tuac ión azarosa en que 
uno se encuentra. 
— ¿ Y dec ía usted que el o r i g e n . . . ? 
— E l origen fué el siguiente,—dijo, apro-
ximando su cómodo s i l lón de vaqueta al 
hogar, que uno de los muchachos a v i v ó 
con varias matas de secas aliagas. 
Los chiquillos apretaron el círculo y se 
aprestaron á oir con la mayor atención. 
—Al lá por los a ñ o s 322 antes de Jesu-
cristo, en el consulado de Septimio Pos-
turnio, guerreaba Roma con los samnitas, 
pueblo del Legante de aquella Pen ínsu la , 
cuyo general se d i s t ingu ía por la m á s re-
tinada astucia para preparar ardides de 
guerra. 
Con todo, d'e poco le había servido hasta 
entonces, y Roma s e g u í a la conquista del 
mundo, á pesar del terror que le inspira-
ron los galos. 
Pactadas treguas entre los romanos y 
Poncio Herancio, general de los samnitas, 
supo és te durante ellas preparar á los ro-
manos la celada m á s ingeniosa de que tie-
nen memoria los hist ir iadorcs de aquellos 
tiempos. 
Rotas de nuevo las hostilidades, los sam-
nitas fueron á acampar con sus tropas lo 
m á s secretamente posible cerca de Candió, 
hoy aldea de Arpala. 
Desde este lugar m a n d ó á Calacia, don-
de sab ía que estaban ya los cónsu les ro-
manos, diez soldados disfrazados de pasto-
res, ordenándoles que se pusieran á apa-
centar sus ganados, cada uno de ellos en 
un sitio diferente, pero á corta distancia 
de los puestos romanos, y que si eran pre-
guntados dijeran todos contestes: "Que 
las legiones samnitas estaban en Apulia, 
que sitiaban á Lucer ia con todas sus tro-
pas y que no tardarían en apoderarse de 
dicho punto á v iva fuerza." 
Los supuestos pastores cumplieron exac-
tamente con su mis ión, y los romános de-
cidieron marchar en socorro de Lucer ia , 
pero estuvieron dudando a lgún tiempo; dos 
caminos conducen á esta población, el uno 
es fácil y practicable y se extiende por 
las costas del mar Superior Adriát ico , que 
aunque m á s largo es también el m á s se- j 
guro: el otro es m á s corto y atraviesa las 
Horcas Caudinas; 'pero tiene dos profun- I 
dos desfiladeros, estrechos y cubiertos de I 
bosques, los cuales se juntan por una c a - j 
dena de m o n t a ñ a s que rodean este sitio. , 
Entre estos dos desfiladeros existe una l ia - | 
mira cubierta de hierbas y algo pantano- I 
sa, á través de la cual se pasa. 
Los romanos, después de bajar á esta j 
llanura por otros caminos practicables, 
quieren penetrar en el segundo desfiladero, . 
pero i n s t a n t á n e a m e n t e se ven detenidos en | 
su marcha por árboles derribados y por j 
enormes masas de grandes peñascos . 
Reconocen entonces el artificio de su» 
adversarios, y seguidamente ven ipare ier 
un cuerpo de ejército en la altura que do-
mina el desfiladero, al propio tiempo que 
reciben un verdadero diluvio de piedras 
que los diestros honderos disparaban con 
extraordinario acierto. 
Se precipitan, quieren retroceder, pero 
se hallan contenidos por la dificultad del 
terreno y por las armas que briosamente 
se oponen á su retirada; intentan fortifl-
enrse, pero bien pronto abandonan su pro-
yecto. 
Entonces los romanos pidieron un ar-
misticio y se celebró un tratado por me-
dio áeí cual Poncio hizo pasar al vencido 
por debajo de un yugo ú horca formada 
por medio de tres picas, dos hincadas en 
el suelo y otra atravesada en lo alto. 
He aquí el origen de este modismo his-
tórico, cuando se dice de cualqui^a que 
se le hizo "pasar por las horcas caudinas" 
A. P. G. 
A D U L A C I O N 
U n poeta francés que había escrito unos 
versos en alabanza de Napoleón, hizo otros 
dedicados á cantar la Restaurac ión . 
Al presentárse los á L u i s X V I I I , el rey 
le dijo; 
—Son muy bonitos, pero me parece que | 
eran mejores los que escribisteis en ho-
ñor de Bonaparte. 
—Vuestra Majestad tiene r a z ó n — c o n t e s - | 
tó el poeta.—Pero ya es sabido que los 
poetas hablamos mejor de las ficciones 
que de las realidades. 
RECUERDOS DE L Í " 
VIDA CAMPESTRE 
Vida sencilla. 
Los d ías corren apacibles en este bello y 
olvidado rincón donde hacemos una vida 
sencilla y dichosa. 
Nos levantamos temprano, cuando aun I 
los campos es tán llenos de frescura; por-
tando sendos vasos vamos en busca de la 
sabrosa leche que las robustas vacas nos 
repalan abunefante. 
E n seguida nos ponemos en camino, 
unas veces en coche ó casi siempre á caba-
llo; y cada día vamos á un lugar dife-
rente y no volvemos á casa hasta la hora 
del almuerzo. 
sol ni á la lluvia, áv idos de contemplar es-
De nuevo volvemos á salir, sin temer al 
tos preciosos lugares tan llenos de poe-
sía. 
Y por la noche, d e s p u é s de un rato de 
charla ó de mús ica , nos vamos á la cama 
con el cuerpo satisfecho y el espíritu tran-
quilo. 
Hoy celebramos un almuerzo bajo una 
frondosa ceiba que e s t á á unos k i l ómetros 
de la Finca. 
L a mañana , ligeramente nublada< estaba 
llena de perfumes y de trinos. 
A v a n z á b a m o s á t ravés de los maravillo-
sos paisajes con el alma pictórica de con-
tento. 
Francas risotadas llenaban el ambiente 
de alegría. 
D e t r á s de la caba l l er ía iba una a c é m i -
la con los comestibles, entre los que desco-
llaba el Indispensable lechón, ya listo pa-
r a tostarlo. 
Hii lmos alto en los "Manantiales", pin-
toresco lugar donde es tán instaladas las 
m á q u i n a s que conducen el agua al acue-
ducto de la ciudad de Matanzas. 
Allí fuimos amablemente recibidos por 
los empleados y sus familiares, que nos 
mostraron complacientes cuanto de curioso 
tenía aquello, y nos obsequiaron con ta-
zas de aromát i co café . / 
Volvimos á ponernos en marcha después 
de haber agradecido tales finezas. 
Los caminos tortuosos bordeados de 
campanillas moradas y otras flores campes-
tres, tenían una fisonomía tan agreste y 
tan primitiva, que nos hizo pensar en lo 
cruel del progreso y sus modificaciones. 
¡Oh, qué gran profanación ser! trocar ta-
les bellezas por la moderna carretera 6 la 
amenaza de una v í a férrea! 
D e s p u é s de un rato de galopar, llegamos 
al lugar de la cita. 
E r a un amplio terreno, limpio de maleza 
y protegido por el inmenso árbol. 
Precipitadamente dispusimos una foga-
ta cuyo combustible era el leño del guaya-
bo, para asar al pobrecito lechón. 
Algunos nos separamos del montón con 
idea de buscar el río para en él pescar. 
Los que en los preparativos del á g a p e 
quedaron, nos llamaron para que á nuestra 
vez t o m á s e m o s parte en la faena, pero 
nosotros seguimos nuestra explorac ión sin 
hacer caso á sus s ú p l i c a s ni á sus amena-
zas. 
Algunos íbamos provistos de aparejos pa-
ra la pesca. 
Llegamos á la ancha corriente que care-
cía del modern í s imo puente de hierro; te-
n í a m o s que atravesarlo por medio de un 
rúst ico ^puente, hecho de troncos de pal-
ma. 
Nos armamos de c a ñ a s con anzuelos y 
nos preparamos. . . mas, ¡ fa l taba la car-
nada! ; uno de los cicerones nos sacó del 
apuro diciendo que el palmiche maduro 
era buen cebo. 
A mano encontramos lo que d e s e á b a m o s 
y nos entregamos á la ociosidad de la pesca. 
Los que permanec ían sin pescar reían y 
charlaban á cual más , mofándose de nues-
tra poca habilidad. Uno de los pescado-
res advirt ió que la voz humana auyentaba 
á los peces: pedimos silencio, pero en va-
n o . . . Otra intentona para lograr atrapar 
a lgún pez, pero en vista de que este no 
picaba, decidimos Ir hacia el lechón que 
ya lanzaba un incitante olorcillo. 
E l almuerzo se e fectuó en medio de la 
m á s sana alegría. 
E l r iquís imo lechón desaparec ía con ver-
tiginosa rapidez lo mismo que los otros 
comestibles que lo a c o m p a ñ a b a n . 
Ya. concluido el agreste y s enc i l l í s imo 
banquete, nos entregamos cada cual á di-
ferentes diversiones. 
Unos bailaron al son del "püiro" y del 
acordeón; otros fueron en busca de frutas 
por los alrededores; als.'unoa charlaron 
echados en la yerba, y hubo hasta quien 
se quedó dormido. 
Serían las cinco de la tarde cuando deoi-
dimos volver á casa. 
E n el horizonte se recortaba la silueta 
del "Pan" de un color plomizo tan subido 
que parec ía de grafito; las nubes se ve ían 
jucruetear por sus laderas, y ésto, dijo un 
campesino, era indicio seguro de inmedia-
ta lluvia. 
Nos pusimos en marcha y efectivamen-
te, no hab íamos dado cuarenta pasos cuan' 
do empezó á caer sobre nosotros el agua, 
lanzada por las nubes con intensa fuerza. 
Ahí fueron las carreras y los gritus de la 
atribulada partida. 
Al pasar por un s impát ico bohío, sus 
moradores nos invitaron con f n n M hospj--
talidad á que nos g u a r e c i é s e m o s a'.U pero 
no hubimos de acep'ar por haberse ya en-
calmado el furor del aguacero. 
Seguimos nuestro viaje á t ravés de las 
plantas reverdecidas por l a lluvia, cayendo 
sobre nosotras una fina llovizna y en me-
dio de los chistes de los m á s Jocosos. 
Llegamos á la finca como pobres pajar i -
llos á quienes sorprende un temporal en el 
camino. 
Y aun no h a b í a m o s cambiado nuestros 
trajes por otros m á s confortables, cuando 
cesó la l luvia; el r i sueño "iris" enarcó loa 
cielos con el prodigio de sus colores; las 
brumas se disiparon y el sol apareciendo 
tras la desgarradura de una nube, l lenó 
de luz y de a l e g r í a los campos recién l a -
vados. . . 
M E R C Y P A L L A R E S . 
Paso del Medio, Verano de 1911. 
F I W S Y R E L I E V E S 
D E LA H I S T O R I A 
Este general, llamado el Marquesi-
to, fué mío de los mártires de la liber-
tad española. Nació en 1775 en Carta-
gfna de Indias. Muchas páginas nece-
sitaríamos para consignar los talentos 
¡ y los gloriosos hechos de armas de este 
i varón insigne • pero son tan sabidos de 
I la mayor parte de nuestros compatrio-
! tas, que nuestro principal objeto que-
: da cumplido con incluir el nombre de 
Porlier en esta Sección de hombres 
ilustres. 
Principió Porlier su carrera entran-
do de guardia marina en el servicio na-
val, v se halló en el memorable comba-
to de Trafalgar. Pas^ después, á peti-
ción suya, á un regimiento de caballe-
ría ; y cuando la pérfida invasión de 
los franceses en España, ascendió á 
coronel, levantó un cuerpo de tropas, 
y la fama pregonó sus heróicas accio-
nes. 
Sus grandes .«ervicios no fueron per-
didos para la santa cama que defen-
día. Tii dejaron de ser diemamente re-
compensados, pnes la regencia del pei-
no le confirió el grado de mariscal de 
; fampo. y le encargó de la capitanía ge-
i neral de Asturias. 
Restituido á España. Fernando V I I 
en 1814 recibió con agrado a Porlier: 
I pero el sistema, en cuya defensa este 
j había derramado su sangre y hecho 
; costosos sacrificios estaba abolido; y vi 
! bravo caudillo no podía ser insensible 
á este cambio así como tampoco á las 
persecuciones que sufrieron muchos de 
sus compañeros. 
Como hombre de carácter ifraneo, 
incapaz de disimulo, y persuadido de 
que se tendría, consideración á su mé-
rito, manifestó así en sus conversacio-
nes particulares con los amigos, como 
en sn correspondencia el profundo 
sentimiento con que miraba el nuevo 
orden de cosas. Pero la policía no esta-
ba ociosa; le interceptó una de sus 
cartas, é inmediatamente fué preso 
Porlier v encerrado en el fuerte de 
San Antonio, 
E l dolor que le causaba el ver t r iun-
fan te á los enemicros de la libertad, y 
el duro trato que recibió en su pr i -
sión, alteraron su salud en términos 
que pidió v obtuvo permiso para i r a 
lomar los baños de Arteiro. Allí tuvo 
i ocasión de avistarse y conferenciar con 
j varios amieros, amenazados 6 persesruí-
! dos como él, v allí donde intentaron 
una insurrección para sacudir el yugo 
que pesaba sobre ellos en pago de sus 
sacrificios . 
En efecto; en la noche del 18 al 19 
de Septiembre de 1815 estalló la su-
blevación con la toma de Santa Lucía, 
desde donde Porlier despidió una pro-
clama llamando á las armáis á todos los 
españoles. En consecuencia de este mb-
vimiento insurreccional se formó la 
junta llamada de Galicia, especie día 
gobierno provisional cuya presidencia 
se dió á Porlier, con el nombramiento 
de comandante general del Reino. 
Las tropas que guarnecían á Santia-
go debían secundar el movimiento, y 
en esta creencia se dirige á dicha cití.-
dad Porlier; pero introduciéndose la 
desconfianza en sus soldados, todos lo 
abandonaron, fué nuevamente preso y 
conducido á la Coruña el 26 de sep-
tiembre, en donde juzgado por una co-
misión militar, le ahorcaron en 3 de 
octubre de 1815. 
TROGLODITAS ESPAROLES 
En una interesante comunicación 
presentada á la "Real Sociedad Es-
(pañola de Historia Natural por el 
geólogo Padre Carballo, acerca de los 
Picos de Europa, menciona las vi -
viendas trogloditas que existen á ori-
llas de la laguna de Andana y que 
son verdaderamente curiosas. 
" E n el borde de la laguna, dice el 
geólogo, existen unas t re in tás grutas 
habitadas por pastores durante el 
verano. Tomando por tipo la mejor 
de todas, es una.' cueva debajo de un 
peñasco, de forma má^ ó menos rec-
tangular, cuiyas dimensiones son 4.ód 
metros de fondo por 3,50 de ancho y 
1,50 de alto. Casi ninguna tiene 
puerta, y las que la tienen suele ser 
de 1,25 de alto por 0,50 de ancho. No 
se ve más mobiliario ni ajuar que 
unas t ahí as para dormir, aiggo levan-
tadas del suelo; y al lado de la es-
trecha puerta, un metro de pavimen-
; to de piedra par encender fuego; el 
1 resto del suelo lo forma la misma 
tierra. Por lo demás, eso de venta-
; ñas, chimeneas, etc., es tá para ellos 
i de sobra; lo -que no falta á ninguna 
cueva es un pequeño recinto exte-
rior de piedras sobrepuestas para re-
coger las cabras. En tiempo de in-
temperie viven pacíficamente todos 
juntos en amierable consorcio las 
personas, las cabras y los perros. To-
d'a la familia come al mismo tiempo 
en una cazuela y se ríen de los mi-
crobios. En general, gozan de exce-
lestp salud y sólo padecen de la úl-
tima enfermedad. Es de notar que 
nunca iadquieren amistad ni trato con 
los mineros (que suelen ser de otros 
pueblos). Durante su permanencia 
en las cuevas fabrican quesos, ha-
ciéndolos fermentar debajo del es-
tiércol de las cabras; lueofo descien-
den á los pueblos inmediatos. Ca-
brales, Sotros. Potes,' etcétera, para 
venderlos, constituyendo esto su úni-
ca fuente de ingresos. Es un caso 
más de trogloditismo en nuestros 
tiempos." 
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IPicrrc de Coulevain 
I I A M E R I C A N A 
(Ob ra premiada por ia Academia Francesa.) 
rVersióE Castellana; 
D E 
EL DE TORO OOiEZ 
(^sta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Art í s t i cas , de 
París, se encuentra de venta en la 
Librei ia do Wilson.- Obispo 52.) 
(Continúa.') 
^1 desfile en la sacristía fué muy nu-
Proso. pues habían acudido hasta de 
j S O t i l i o s más lejanos. Las mujeres 
^mpre impresionadas por la ceremo-
^'a del matrimonio parecían conmoví-
as. Los hombres con el sombrero en 
rJjXtm/no do sus bastones y con la mi-
¿.> ^ más ó menos brillante, dirigían 
?M y acullá cumplimientos ó palabras 
^ eanuo. Por todas partes se hacían 
¿j0eXlon<3s a^rca del nuevo matrimo-
QwS o Ué tP Parece nuestra nueva mar-Mue.sa \ prpgmit6 r l (,on.de de y : 
dllugo. 
^Bonita poro algo tiesa. 
Una~ bo ly suavizai'á- Para domar 
mujer ó un caballo no tiene igual. 
—1 Quó feliz va á ser con poder ma-
nejar sesenta millones! 
—Las americanas no se privan de 
nada. La señorita Villars se ha pa-
gado uno de nuestros más ilustres nom-
bres. 
—Sí, pero á lo menos no ha eseati-
mado el precio. 
—¿Dónde pasarán los recién casados 
la luna de miel ? 
—-Kn Cannes en el castillo de Sainí-
Michel, en casa del conde de Froissy. 
— ¡Pues bien! Jacobo no se fastidia-
rá seguramente en el castillo de San 
Michel. dijo por vía de brutal conclu-
sión ol conde de Var. 
Un poco más lejos, en otra fila, se co-
municaban sus impresiones en voz baja 
i dos jóvenes americanas. 
—La toilette de Annie es •demasiado 
¡ soncilla. dijo una. 
1 Seguramente, respondió la otra 
habí ) nueridtl iíWitiV Ks costumbres 
del faubonrg St. Germain. 
—;'Qué to parece el mar-iués? 
—Xo he visto nunca un francés me-
jor mozo. (7 K n ' o r saw suflh a Jiavehi,-
m4 F r o u - l i m c i n ! ) 
| —¡Cómo van á. rabiar las señoritas 
Villars al ver á su sobrina casarse con 
un noble arruinado, cual la primera 
j advpnodi /a ! 
j — S í ; pero no se casa con ^1 por su 
título, sino porque estiiJocamí¿ntQ ena-
i morada. , ; 
—No me maravilla. 
—¿Por qué no hay recepción esta 
tarde en casa de la señora Villares? 
—No ha querido el marqués. 
—Parece horriblemente orgulloso y 
es muy capaz de prohibir á Annie que 
vea á sus amigas. 
— ¡ O h ! ella no se dejará dominar, 
por algo es una Villars. 
—Debe ser bastante exeitant casar-
se con un extranjero, añadió una de 
anuellas jóvenes sin sospechar la enor-
midad que le hacía decir su traducción 
literal de la palabra inglesa. 
— ¡ S í ! debe 01]* muy divertido, (oh 
¡it musí he fjrrnt f i l k t j 
Y üieha.s estas frases características, 
las dos americanas eutníron en la sa-
cristía con la idea de mirar bien de 
cerca al marqués á fin de poderle, des-
cribir en sus eartas. 
El almuerzo, completamente íntimo, 
tuvo lugar en el hotel de Castiglionc 
La mesa, cubierta de flores raras y con 
sus convidados elegantes, presentaba 
un lindo golpe de vista. La señora do 
Anguilhón. convertida por el matrimo-
nio do su hijo en marquesa viuda, pare-
cía rejuvenecida. La señora Villars con 
sus cabellos blancos y sus delicados 
rasgos parecía un Nattier viviente. 
Ln comida fué en verdad encantado-
ra. Clara, que seguía mirando con taa 
malos ojos como el primer día el m i -
trjmonio de su prima, se esforzaba por 
poner á mal viento buena eara; pare-
cía muy alegre pero, para los que la co-
nocían, era fácil ver que su alegría era 
debida, enteramente ai champagne. La 
duquesa, exquisita con su toilette color 
de malva, estaba á la derecha de Jaco-
bo. Hablaba con animación nerviosa y 
sus ojos brillaban extrañamente. Pare-
cía que la novia ejercía sobre ella 'ima 
especie de fascinación, pues no podia 
apartar de ella sus miradas. Ob-.prvá-
bala con curiosidad intensa y de vez en 
cuando le dirigía una sonrisa enigmá-
i ira. 
En cuanto á. Annie. estaba verdade-
ramente linda. La emoción daba un tin-
te rosado á su semblante y la felicid.-id 
le comunicaba una dulzura particular. 
Evitaba encontrarse con los ojos de su 
marido pero á cada instante los sentía 
ñjos en s í ; entonoes perdía algo ée su 
aplomo y no comprendía lo que le de-
cía el vizconde de Nozay. Jacobo des-
empeñaba su papel con la desenvoltu-
ra de un gran señor. Parecía franca-
mente feliz y gozaba, interiormente con 
la turbación y el susto que se pintarán 
en el rostro dé su mujer. 
Después del almuerzo Cristiana y el. 
marques se encontraron solos un mo-
mento. 
—¡Vamos! /Je ha parecido la cere-
monia tan terrible como s;e lo figuraba ? 
lo preguntó la duquesa. 
—No; me dominó en seguida la emo-
ción religiosa y me sentí transportada 
al día de mi primera comunión—al de 
nuestra primera comunión—'dijo Ja-
cobo sonriendo. Es curioso, me he fi-
gurado que la veía á usted tal como 
estaba aquel día. muy delgada, muy 
linda, con ojos azules y rodeada de un 
nimbo de blancura. También volví á 
venne á mí mismo, de muchacho, con 
los cabellos rubios, en traje negro y con 
el brazal blanco símbolo de inocencia, 
Al verme hoy arrodillado ante el mis-
mo altar, eon lá vela del matrimonio en 
la mano, me sentí profundamente con-
movido. Puede imo muy bien no ser 
ya católico, pero hay que haberlo sido. 
El catolicismo siembra en la vida re-
cuerdos imborrables. 
—¿Y es usted feliz? 
—De nn modo indecible. 
—Tanto mejor, dijo la duquesa. 
Después, con tono brusco, como pa-
ra no dejarse llevar de sentimentalis-
i Par ís ? 
—Dentro de cuatro meses probable-
| mpnte. La. embajada de Portugal so 
I muda en Diciembre. El arquitecto to-
I mará inmediatamente posesión del ho-
i té] y todo estará listo para fin de PV 
¡brero, según creo. ¿No estará usted 
contenta de tenernos por vecinos? 
—¡Oh! ¡muy contenta! respondió la 
sonora de Blanzac con un acento de iro-
nía que hirió los oídos del marques.— 
Tengo curiosidad por ver lo que hace 
el matrimonio de usted. Cambia al 
hombre tanto como á la mujer. 
—Hay algo que no podría cambiar 
y son mis sentimientos respecto de us-
ted. No crea usted que, ahora se va á 
ver libre de mí, pues no podría pasar 
sin sus consejos y su amistad. Por de 
pronto, permítame usted que le es-
criba. 
—¡Cómo! ¿Quiere usted escribirme 
durante su viaje de bodas ? 
—¿Por qué no? Estoy tan acostuni-
brado á contárselo á usted todo, qué 
estoy seguro do que no podré resistir 
á la tentación de darle á usted cuen-
ta de mis impresiones. ¿Sabe mh 1 !o 
que debería hacer? dijo el marqués co-
mo acometido de un pensamiento sú-
bito. 
—¿El qué? 
—Puesto que no conoce usted á "Ro-
ma, vaya usted allá á unirse con nos-
otros. 
I —¿Está usted loco? 
| La cólera y el dolor dieron á esm 
palabras de Cristiana una entonación 
tan extraordinaria que el marqués la 
( miró con sorpresa.. 
| —¡Loco! ¿y por quel 
—Porque. . . 
Jacobo sp inclinó. 
—Cuando una mujerme dn semejan-
te razón, no insisto, dijo sonriendo. 
iCon t inua rá ) , , 
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d e l P u e r t o 
E L MINISTRO D E L A G U E R R A D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
] lov, á las diez de ]a .mañana llegó á 
•la explanada de la Capitanía del Pner-
i() tomando una de las lane'has del cru-
Jero "Nortli Carolina," para dirigirse 
i bordo de osle buque, en el que regre-
sa á'New York, el (Secretario de la Gue-
rra de los Estados Unidos Mf. Stimson, 
á quien acompañaba su señora espasa, 
los generales Edwards y -Crowder y de-
más personas que forman su comitiva. 
Concurrieron á despedirlo: el gene-
r;il IVIaehado, iSecretario de Geberna-
eión; el Subsecretario de Estado, se-
ñor Ramírez Estenoz; el Alcalde de la 
Habana, doctor Julio de 'Cárdenas; el 
Coronel Martí, los 'Comandante F u -
•jol y Lores; el Capitán Silva; el Co-
mandante Eergurson; el Capitán Pa-
trick, instructor de las fuerzas arm.v 
das; don Juan Gualberto 'Gómez; el se-
ñor Castillo Dnany; el Coronel Blanck 
y el Capitán Solano. 
También fueron á tordo el Vicepre-
sidente de la República, doctor Alfredo 
Zayas y el Ministro Americano Mr. 
Jackson. 
Al llegar á la escala del ^North Ca-
rolina" el doctor Zayas, fué recibido 
por el Comandante del buque, Mr. 
March, dispensándole las mayores aten 
clones. 
Al abandonar el "buque el doctor 
Zayas, formó la tripulación, ¡haciéndo-
sele por las 'baterías del :buque los sa-
ludos correspondientes. 
E l "Nortli Carolina" se hizo á la 
mar á las once de la mañana, con des-
tino á New York. 
A l abandonar el puerto el crucero 
"iNortli Caroline," y pasar por frente 
á la fortaleza de la Cabana, esta hizo 
el saludo de bandera, dejándola des-
pués á media asta 'hasta que el barco 
salió fuera del Morro, por conducir á 
su bordo dicho crucero los restos del 
tercer maquinista del "Maine," Mr. 
Merrit. 
E L ' ' M A S O O T T E " 
E n la mañana de 'hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "iMaacot-
te," procedente dte Ta.mpa y Cayo 
Hueso, trayendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
V I C T O R MUÑOZ 
Ha regresado en la mañana de hoy 
de su viaje á los Estados Unidos, nues-
tro querido amigo y compañero en la 
prensa, el señor Victor Muñoz, redac-
tor de nuestro colega " E l Mundo." 
A recibirlo fueron á la casilla de pa-
sajeros en la Machina, los cronistas de 
sport de los periódicos de esta capital 
y muchos amigos particulares. •'. 
Sea bien venido. I!"! ; | i 
MÁS V I A J E R O S 
También llegaron á bordo del citado 
buque, Mr. William Merchant, Vice-
presidente del Banco Nacional de Cu-
ba, acompañado de su esposa. 
L a señora Elena Martínez Ibor de 
Cervantes, hermana dei Cónsul de Cu-
ba en Port Tampa. 
Mr. Harry Robert, J . B. González 
Guerra, acompañado de su hermano, 
fabricantes de tabacos; Mr. J , S. Mi-
11er y señora, Mr. G. Dirnoo y señora, 
Mr. P. K. Hoppins, don Francisco 
Blanca y doña Flora López Blanca. 
Asimismo llegaron á esta capital 
donde pasarán las vacaciones, los estu-
diantes Francisco Río y Marcial L a 
Brada. ' 4 ' i 
E L J U L I A 
Con carga y cinco pasajeros fondeó 
en bahía hoy el vapor cubano £<J(ulia,,, 
procedente de Puerto Rico y escalas. 
V I C E C O N S U L 
E l Vicecónsul de Cuba en Puerto 
Rico, señor José Cuéllar, llegó hoy 6. 
esta capital á bordo del vapor " J u -
lia." 
E l señor Cuéllar ha sido nombrado 
recientemente para desempeñar el Vi -
ceconsulado de Cuba en Barcelona, 
para cuyo puerto embarcará en breve. 
E L H A A K O N 
Este vapor noruego llegó hoy proce-
dente d^ Filad pifia, con carga general. 
F I E B R E A M A R I L L A 
A la Jefatura de Cuarentena ha si-
do comunicado por cable, haber ocu-
rrido dos defunciones por fiebre ama-
rilla en Yucatán. 
¡A CARDERIAS! 
Nuestro mundo deportivo va á 
Oárdenas, á tomar parte en las rega-
tas y á tomar licor de berro, única be-
bida que cura catarros y forbaüece 
bronquios y pulmones. Venta en bo-
degas y cafés. 
nuneia del General Loinaz del Casti-
llo, la cual, según nuestras noticias no 
ha sido aceptada. 
Consultorio dental 
A propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública, el señor Presidente 
de la'República firmó hoy un Decreto 
creando en ua Universidad un Consul-
torio Dental para uso esclusivo de los 
niños de las Escuelas Públicas. 
E l Capitán Solano 
E l capitán ayudante del general Gó-
mez señor Solano, acudió en represen-
tación de laquél á despedir al Ministro 
de la Guerra de los Estados Unidos, 
Mr. Stimson. 
A Oriente 
Por el tren central sale esta noche 
para Santiago de Cuba el Secretario 
de Sanidad, señor Varona Suárez. 
E l viaje tiene por objeto dictar so-
bre el terreno las disposic/ones opor-
tunas para evitar todo peligro de in-
vasión colérica por aquel puerto. 
Desde Santiago de Cuba el señor 
Varona Suárez se dirigirá á Ñipe, 
yendo por último á Camagüey. 
Su viaje durará una semana. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro americano 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Jacksoai, visitó esta mañana al Se-
cretario de Estado, señor iSanguily, pa" 
ra darle las gracias por las atencio-
nes dispensadas al Secretario de la 
Guerra Mr, Stimson, durante su es-
tancia e¡n esta capital. 
Pésame 
E l Secretario de Estado pasó esta 
mañana un telegrama de pésame al 
hijo del ilastre poeta D. José Joaquín 
^Palma, fallecido recientemente en 
Venezuela. 
E l señor Palma desempeñaba las 
funciones de Cónsul de Cuba en 
aquella localidad. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a moneda 
E l Presidente dol Blanco Nacional 
ha dirigido una comunicación al Se-
epetario de Hacienda, indicándole la 
conveniencia de que ge dicte una 
disposición que prohiba se cubran 
con anuncios las monedas de oro y 
plata en circulación, con lo que no 
solamente se altera el peso de las 
mismas, si que también se dific'jlta 
su mjonT^rír teBrto. 
E l doctor Martínez Ortiz llevará 
hoy á la firma del señor Presidente 
de 1«, República un decreto dispo-
niendo que por la Tesorería General 
r Oficinas de Rentas y de Aduanas 
sea rechazada toda moneda qué ten-
ga cubierta, con cualquiera materia, 
una de sus.caras, sin que ello impli-
que la nulidad del signo rechazado. 
De la Renta 
E l general Raimundo Sánchez, Di-
rector General de la Lotería: Nacio-
nal, desea poner en conocimiento de 
sus amistades y del público en gene-
ral, que estima suficiente el número 
de Colecturías existentes, y consí-
¡ guientetraente, no creará ninguna 
más, concretándose á cubrir las va-
cantes que ocurran ai lo estimare ne-
cesario. 
Una tómbola 
E l Secretario de Hacienda some-
terá hoy á la aprobación del señor 
Presidente de la República un decre-
to concediendo permiso á la señora 
Rosalía Mendizábal, para celebrar 
una; tómbola, cuyos productos se des-
tinarán á las Escuelas Dominicales 
de la Habana. 
Sobre sueldos 
Los escribientes de los Juzgados 
Correccionales estuvieron esta ma-
ñana en ia Secretaría de Hacienda, 
gestionando el pago de la diferencia 
de sus sueldos acordado por una ley. 
P L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Visitas 
tísU mañana visitaron separada-
mente al señor Presidente de la Re-
pública, los señores Alfredo Zayas, 
Cuéllar del Río y Lauda (D. Manuel.) 
E l señor Presidente 
Repuesto ya de la afección que lo re-
tuvo en sus habitaciones, hoy á las 
diez y media de la mañana, salió á 
su despacho el señor Presidente de la 
República. 
Nos alegramos. 
E l Gobernador Provincial 
E l Gobernador Provincial, visitó 
hoy al señor Presidente. 
E l ge n o ral Asbert, guardó la ma-
yor reserva aoerca del asunto que tra-
ló con el Jefe del Estado, pero sabe-
mos que hablaron respeeto de la re-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y Afí-
nas se han expedido las guías que á 
continuación se expresan: 
Al señor Leopoldo García y Gar-
cía, para un aprovechamiento made-
rable en la finca "Santa María," en 
Camagüey. 
Al señor Cregorio Cisneros Varo-
na, para un aprovechamiento made-
rable, en la finca "San Fernando," 
en el fundo de Contramaestre en Ca-
magüey. 
Al señor Porfirio P.elácz Roble, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca "Santa Ana," fundo de 
Juan Sánchez en Nuevitas. 
Solicitud denegada 
A l señor JPabio Barrios, se le ha 
denegado un aprovechamiento fo-
restal que solicitó en Manzanillo por 
haber dispuesto el" Secretario de 
Agricultura que no se verifiquen por 
ahora aprovechamiento de esta índo-
le en Montes firmes del Estado. 
MUNICIPIO 
E l Mercado del Este 
La Junta Superior de Sanidad ha 
participado al Ayuntamiento que no 
otorgará su consentimiento para la 
constración del Mercado del Este, 
al final de la Alameda de Paula. 
E n vista de esta negativa, el Letra-
do Consultor del Municipio ha pro-
puesto al Ayuntamiento que se reti-
re del recurso contencioso adminis-
trativo que tenía establecido contra 
la 'resolirción del Gobernador Provin-
cial, por la cual se suspendió el acuer-
do de construcción de dicho Merca-
E n la sesión que celebrará maña-
na la Cámara Municipal se dará 
cuenta de dicha propuesta. 
Autorización 
8e ha concedido autorización al 
s e ñ o r e ó s e García Mesa para dar ba-
rrenos, empleando dinaiuita, en la 
loma, situada al fondo del antiguo 
Matadero de Regla. 
Licencia negada 
A] señor Pedro (iarcía le ha sido 
negada la licencia que solicitó para 
construir en el reparto "Tamarin-
do." 
Tarifa 
Han sido informadas favorable-
mente las nuevas tarifas presentadas 
por los Ferrocarriles Unidbs de la 
Habana y muelles y almacenes de Re-
gla. 
L a modificación que se establece 
en estas tarifas con relación á las 
antiguas; es que los pasajes y fletes 
se cobrarán en moneda americana. 
Los postes del teléfono 
L a "Cuban Teleffone" ha partici-
pado al Alcalde que han quedado re-
tirados todos los postes, dorcas y 
alambres del antiguo sistema telefó-
nico que había establecido en la ciu-
dad. 
Esta participación la hace dicha 
Compañía para evitar responsabili-
dades, pues dentro del perímetro de 
la ciudad no utiliza ni un solo poste. 
Un parque 
E l Ayuntamiento de la Habana 
piensa construir un parque público 
en los terrenos situados frente al 
Convento "Santa Catalina," en la 
calle de O'Reilly entre Compostela 
y Aguacate. 
E l Arquitecto Municipal ha formu-
lado ya el presupuesto y las obras co-
menzarán en breve. 
E l alumbrado público de dicho par-
que será eléctrico. * 
Informe favorable 
Ha sido enviado al Gobernador Pro-
vincial, informado favorablemente, el 
proyecto de construcción de un mue-
lle y estacada en la ensenada de Gua-
sabacoa. 
Un acuerdo 
•Se ha enviado al Alcalde para su 
aprobación un acuerdo del Ayunta-
miento, por el cual se obliga á la com-
pañía del Alcantarillado á que, en 
cumplimiento del contrato, emplee en 
íás obras el 75 por ciento de .trabaja-
dores cubanos. , 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotogrwufía de Colomioas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S 6 6 POSTA. 
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
preoiog reducidos. Dataos pruebas co-
mo garantía. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
j X J m . i o 
Un robo.—Llevaba en una sombrere-
ra 224,000 francos.—¿Quién se los 
ha llevado? 
Tolosa, 17. 
Los periódicos dan cuenta del ex-
traño suceso siguiente! 
L a viuda Dechaux, dueña de pro-
piedades en París y «n Niza, fué hd^ 
ce algún tiempo á Aulus para hacer 
una cura de aguas. 
Hará unos cuantos días dirigióse 
desde el balneario á la estación de 
Montrejean para tomar el tren-óm-
nibus de Tarbes de las 11,53 de la 
mañana. 
Subió á nn coche de segunda y co-
locó sobre la rejilla una sombrerera, 
un cabás y otros paquetes. 
Luego desííendió para almorzar en 
el "buffet." 
Cuando comía tranquilamente, el 
tren se puso en marcha. 
L a viuda salió del "buffet" dan-
do gritos, corrió largo tiempo detrás 
del convoy, y viendo no lo alcanza-
ría, se puso á llorar en medio de ía 
vía. 
Un empleado de la estación inten-
tó' tranquilizarla. 
— E n breve llegará otro tren—la 
•dijo.—No se apure. Todo se reduce 
á un retraso de ouarenta minutos. 
—'¡Mis bagajes!—decía la viuda 
Dechaux sol 1 ozan do. 
—Telegrafiaremos á Tarbes para 
que los recojan. 
— E s que puse en la rejilla una 
sombrerera. . . 
—(Se la devolverán á usted con to-
do lo demás. 
—¡Ay, señor empleado! ¡Mi som-
brerera no es como las otras! 
—No. es más pequeña. 
—Entonces.. . 
•—Pero vale muchísimo dinero.. . 
—¿Tan caro es el sombrero que 
contiene? 
—No hay dentro. de ella un som-
brero, sino una; c a j a . . . ¡Hi, ni, hi! 
Y la pobre viuda comenzó nueva-
mente á llorar como una Magdalena. 
E l empleado, intrigadísimo, llamó 
al jefe de estación, y éste, enterado 
del caso, puso á «u colega de Tarbes 
un telegrama concebido \ en los si-
guientes términos: 
"Recojan bagajes de un vagón de 
segunda, pertenecientes á una viaje-
ra que perdió tren-ómnibus 11,53. 
Tengan cuidado, especialmente, som-
brerera, gran valor." 
E l tren-ómnibus llegó á la esta-
ción de Tarbes, y el jefe de la misma 
recogió en persona los bagajes indi-
cados en el telegrama. 
Cuarenta minutos después llegaba 
en otro tren la viuda Dechaux. 
Precipitóse sobre su sombrerera 
y la abrió con mano trémula. 
Y luego dió un grito y cayo des-
mayada. 
l"a cosa no era. para menos. 
•Dentro de la sombrerera había co-
locada una cajita, cerrada con llave, 
que contenía 224,000 francos en bille-
tes y títulos. 
Y ' l a cajita no estaba dentro de la 
sombrerera. 
Cuando volvió en sí contó an-
terior, y acto continuo practicóse 
una investigación minuciosa. 
Comprobóse q1ie nadie había subi-
do, que se supiera, en .Montrepean al 
vagón de segunda donde la viuda 
colocara sus equipajes. 
Examinada la sombrerera, vióse 
que alguien la había abierto por la 
parte de abajo. 
Hasta ahora no se «abe nada acer-
ca de este robo extraordinario. 
FIJOS GOMO El SOL 
D E 
GUERV® YSOBRINOS 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartaéo 6 S « . 
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A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Hace un mes falleció la señorita 
Nieves de la familia Fajardo, y hoy 
llora la muerte del hijo que le queda-
ba Antonio, de la misma enfermedad. 
Falleció á las dos de la madrugada. 
E l entierro es hoy á las cuatro de la 
tarde. L a población está muy conmo-
vida. 
E l Corresponsal 
GONSULADOGENER AL DE MEXICO 
D E C A N A T O D E L C U E R P O CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA. 
República Argentina, señor Lacas 
A. Córdoba, Cónsul Greneral, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría, señor J . P. Berli-
des, Ckmsul General, Cuba 63. 
Austria Hungria. señor Reiré Ber li-
des, Vicecónsol, Cuba 64. 
Bélgica, é cargo de la Legación, 
O'Reilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar IO8M2. 
Chile, señor Rafael Puelraa, Cónsul 
General, Svitios 166. 
Colombia, señor Joaquín Contreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor K mil i o Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes 16^. 
Ecuador, señor F . I) . Duque, Cón-
sul, Espedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España. Antonio de la Cierva y V;-
cente Palacio, Vicecónsules, Obispo 
21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altos 
del Ban'co Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José ítyrLnger, Vicecónsul General, 
altos del Bamco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, ediificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hils Chr. DittePf, 
Vicecónsul, Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Kduardo Carrasqui-
11o Malarino, Cónsul, Virtudes 30. 
Panamá, señor Alberto Videla, Vi-
cecónsul, Trocadero 38. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado, 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren , E Harían. 
Cónsull General, San Ignacio 22, 
.Portug'al, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
itusia. señor Regino Trnffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Rusia, Mr. Marcea Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón. Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. , 
'Suecia, señor Oscar A m oíd son, 
Cónsul General, A'margura 6. 
Uruguay, señor José Balcolls, Cón-
sul, Amargura '34. ! 
Venezuela, señor Simón MussÓ, Vi-
cecónsul, Lonja del Comercio. 
Agosto de 1911. 
TMilASjl EL C1BLE 
E S T A D O S j m i D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
HUELGA OBNEÍEtAL 
m P E R S P E C T I V A 
Chicago, Agosto 8 
Los ferrocarriles del Oeste de loá 
Estados Unidos están nuevamente 
amenazados áe una huelga general; 
según declara Mr. Julius Krutts-
chnitt, vicepresidente del Ferrocarril 
del Pacífico del Sur, los afiliados á 
las diversas uniones del trabajo recla-
man aumentos de sueldos que repre-
sentan para las Compañías un desem-
bolso anual de $60.000,000 adicionales 
Es de todo punto imposible satisfa-
cer las reclamaciones de los emplea-
dos de esos ferrocarriles que están de-
vengando ya los sueldos más elevados 
que pueden pagarles las Compañías. 
POSTULACION D E LOS 
CANDIDATOS 
Ciudad de Méjico, Agosto 8 
E l partido progresista ha hecho la 
convocatoria para que se reúna la 
Convención Nacional el 27 del ac-
tual. 
E s casi seguro que postulará á Ma-
dero para la presidencia. 
C O N T R A L O S • • M A G O N I S T A S " 
E l gobierno ha acordado enviar in-
mediatamente 1,800 soldados más á 
la Baja California para coadyuvar en 
la campaña contra los "magonistas" 
que están desplegando mucha activi-
dad en aquella apartada región de la 
república. 
N U E V A CONSPIRACION 
Ciudad Juárez, Agosto 8 
Anuncia la policía local, haberse 
descubierto una conspiración de los 
liberales para promovsr un nuevo mo-
vimiento armado en la región Norte 
del Estado de Chihuahua y que varios 
de los conspiradores han sido deteni-
dos. 
E L E M P R E S T I T O 
G U A T E M A L T E C O 
New Orleans, Agosto 8 
E l señor Joaquín Méndez, ministro 
de Guatemala en los Estados Unidos, 
anunció ayer, que los banqueros ame-
ricanos harán el empréstito de $30 mi-
llones que proyecta Guatemala levan-
tar en este país. 
CONTRABANDO S O R P R E N D I D O 
Boston, Agosto 8 
Los empleados de esta Aduana han 
embargado tabaco, procedente de 
Hamburgo, con valor de $25,000 que 
trataban de entroiucir de contraban-
do en este país, dos hombres al servi-
cio de la línea de vapores Hambur-
guesa Alemana, los que han sido de-
tenidos. 
CAiSO SOSPECHOSO 
París. Agosto 8 
Se ha descubierto en el barrio de 
Mont Parnasse un caso sospechoso y 
las autoridades, temerosas de que pue-
da resultar de cólera, están tomando 
todas las medidas necesarias para im-
pedir la propagación de la epidemia, 
en caso de que se realizaran sus sos-
pechas. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Roma. Agosto 8 
Después de un minucioso reconoci-
miento, los médicos de S. S. el Papa 
han declarado esta mañana, que á pe-
sar de estar su temperatura un poco 
más alta que la normal, el estado de 
Pió X es relativamente satisfactorio. 
P R I M E R A V I C T O R I A 
D E L E X - S U L T A N 
San Petersburgo, Agosto 8 
E n despacho de Astrabad se dice 
que Mobamed Ali Mirza ha obtenido 
su primera victoria sobre las tropas 
del gobierno. 
Después de un reñido combate en 
Dangham. al pie de la montaña de 
Elbrinz, los partidarios del Shah de-
puesto pusieron en fuga á sus contra-
rios y ocuparon la ciudad de Dang-
han. 
E M B A R C A C I O N V O L C A D A 
Alejandría, Egipto. Agosto 8 
Una embarcación sobrecargada de 
indígenas que se dirigían á la feria de 
Dessuk, se volcó en el Nilo esta maña-
na, y se ahogaron cien personas, ha-
biéndose recogido ya 36 cadáveres. 
OTRO OTCLON E N F I L I P I N A S 
Manila, Agosto 8. 
L a región Norte de la isla de Luzón 
ha sido nuevamente azotada por un 
tremendo ciclón que ha causado gran-
des daños en los poblados y en los 
campos. 
Han salido de madre todos los ríos 
de aquella comarca y los habitantes 
están sufriendo toda clase de penali-
dades á consecuencia de la falta ae 
alimento y pérdida de sus hogares, 
LA miKiLCA REFORZADA 
Londres, Agostos. 
Los tripulantes de lag peqx̂ j-, 
embarcaciones, lanchas y lancho 
que trafican en el rio, se han unid^f 
los huelguistas, haciendo subir á 7ÍV 
mil el número de los hombres que 
han adherido al movimiento. Se 
Con este motivo es completa la 
ralización del tráfico en la orilla su" 
del Támesis; muchos son los buque, 
que no pueden ser descargados y * 
teme que se eche á perder la carne qu6 
traen, por falta de refrigeradores suff 
cientes para conservarla. 
E n presencia de la actitud cada ve-» 
más amenazadora de los huels-uistas1 
se espera que intervenga la Cámara 
de Comercio en el conflicto. 
L A HUELGA DE CAPA CAIDA 
Nueva York, Agosto 8 
E n vista de haber sido dominado ya 
el elemento turbulento de la huelga 
de los empleados de los tranvías do 
Brooklyn á Coney Island, la compa. 
nía ha podido poner en circulación 
125 carros, manejados por hombres no 
afiliados á la Unión. 
P I D I E N D O LA I N T K R V K X n O N 
I ^ L AM'AXDE 
Créese que los jefes de la huelga se 
entrevistarán hoy con el Alcalde G-ay. 
ñor. para pedirle que interpongu su 
influencia con los directores de la 
compañía para poner fin al conflicto. 
G A T E S PEOR 
París, Agosto 8 
Considérase muy precario hoy el es-
tado del financiero americano John 
W. Gates, por habérsele presentado 
una fuerte congestión en los ríñones. 
Sus médicos fueron apresuradamen^ 
te llamados,á su lado esta madrugada 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Agosto 8 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £78. 
hoy á £7714. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 Us 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 89, á 13s 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, lás . Od. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York. Agosto 8 
Ayer lunes, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza, 529.000 bo-
i nos y acciones de las principales em-
¡ presesas que radican en los Estados 
Unidos. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE G ü A D A T ü P T 
E l viernes, once •de los corrientes, de ocho 
á oeljo y media, »o ce lebrará la bendic ión 
de la nueva Imag-en de busto, de Santa 
Edoivigle, Inv i tándose á los devotos y con-
tribuyentes. 
Habana, 8 de Agosto de 1911. 
E l Párroco y L a Camarera. 
9430 lt-8 ad-9 
S E C R E T A R I A D E O H R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito do Santa Clara.—. 
Santa Clara, Agosto 5 do 1911.—Hasta la» 
once de la mauana del día 4 de Septiem-
bre de 1911 se recibirán on esta Oficina, 
calle E . Machado L'H. proposiciones en plie-
gos cerrados para la con¡i>osicióii del ca-
mino de Bamburanao á Meneses y Maya-
j lgua y entonces serftn abicr-as y leídas 
públ i camente .—Kn esta. Oficina, y en la Di-
rección Ocneral, l l ábana , se facilitarán" 
pliegos de condiciones y cuantos informes 
fueren r.pcesarioy.—Rafael de Carrera, In-
geniero Jefe. 
C 2413 alt. 6-7 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
I m p u e s t o s o b r o I i i í t i i s i r i a y C o m e r -
c i o — T a r i f a s p r i m e m , s e c u n d a y 
t e r o e r a y B a s e <le P o b l a c i ó n . 
Primer Trimestre 
del E j e r c i c i o de 11)11 a 191ÍS 
Se hace saber á los contribuyentes que 
pueden acudir íl satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, A. las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, situadas 
en los Bajos do la Casa de la Adminis-
tración Municipal. Mercaderes y Obispo, 
todos los d ías hábi les desde el 8 del pre-
sente al 6 de Septiembre próximo venide-
ro, ambos inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 7 y 11% a. m. Aperci-
bidos de que si transcurrido el citado pla-
zoo no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en ol lO^r de recargo y so cont inuará el 
cobro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
tercero y cuarto del T í tu lo cuarto de la 
vigente L e y de Impuestos. 
Habana, Agosto 4 de 1911'. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 2406 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R I Á | 
de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o del Servi-
cio de Faros y Auxilios á la Navegación. 
—Maestranza.—Habana 22 de Julio de 
1911—Hasta las diez de la mañana del día 
26 do Agosto de 1911, so recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la contra tac ión del Servicio de Comu-
nicación y abastecimiento do los faros de 
Punta Gobernadora. Punta de Maya, Cayo 
Diana, Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz 
del Padre, Cayo Bahía do Cádiz. Cay» 
Cristo, Boca de Sagua, ("ayo Francés , ca -
yo C a i m á n Orando de Santa María, cay" 
Paredón Orando, Punta de MaterniHos. 
Punta de Prác t i cos , Punta t>fíroPrina,KT.!.' 
ta. S a m á , Punta Lucrec ia , Bañes , X^P^ 
Sagua de T á n a m o , Punta de MaisL ca^" 
Cruz, Cayo la Perla, Punta de los C™0™. 
dos. Cayo Piedras del Sur y Ca>'0 .<J.u„"g 
del Este, y entonces dichas proposición^ 
se abrirán y leerán póbllcarnente.—Se o ^ 
rán pormenores á quienes los s0^c ,0'i0 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del ^ P 0 0 ! ^ . 
del Servicio de Faros y Auxilios a la 
• vegación. „-
C 2206 alt. 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
de M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
f í ^ a con caneIa í siu <',,}i' Paquete 400 grs. <?<> ct». IJíiS ^ « o » canela ó sin ella y con vainilla. 7. . «<> " Irtem G., id. idí jd ^ $1-00 
Atemperante para convalecían tés ó Stras. paridas. „ 1-00 
En caso de dudas ó qoe no tengan en algún establecimiento, diríjanse 
al depósito central 
Obrapía y Compostela. R. TORREGROSA. Telefono « 3 1 4 
C1878 alt. 30-27J?' 
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V I D A D E P O R T I V A 
. oS a c c i d e n t e s d e a e r o p l a n o : L a o p i n i ó n d e E n -
r i q u e F o r m a n . - - - E l V e l o z C l u b C i c l i s t a y M o t o -
c i c l i s t a . 
Voriqno Fannan oxpone ño la s i 
• ' t e manera en la Revue de Belgi-
^ las <*aiifías de los accidentes de ae-
)lanos: 
'La mitad, por lo monos, de los aeci-
j «tfs de aeroplanos no se producirían 
de la inoreíbk 
ro 
negligencia de los pi-
Dpinión controversij 
íTJái caídas recientes de aviadores, 
- r » . ,u« doscientos pilotos que lie i 
lo 
de 
El señor Federico Lago, Secretario 
del "Veloz Club ( ' idisia y Motoci-
elisita", nos remite las siguientes lí-
neas, cuya publicación hacemos gas-
tosos : 
"Señor; 
Hemos recibido una comunicación de los 
i (señores Graña y Compañía, la cual tengo 
l l es mi opini  ada ej honor de transcribir que dice así: señor 
Presidente del "Veloz CMub Ciclista y Mo-
¿ e los h for-
'q0 ya en el campo de Chalons, ya 
aeródromo de Etampes, no hay 
CD̂  m un pequeño número—entre 
m]\os Paulhan—que examinen su apa-
r t o antes de salir. 
La rotura de un tubo importante, 
lio,.ra deformación del aparato, 
poco de polvo en la bencina, bastan 
Jara que la «máquina se detenga enci-
ma 
" " ¿ i rs que la negligencia de los pilo 
|e un houqwi de arboleo ó sobre 
snipo de casas 
tociclista".—Habana. 
Muy señor nuestro: tenemos el gusto de 
convunicarle que, eu nuestro deseo de alen-
tar á, los amantes del ciclismo y do estimu-
•lar á, la vm el entusiasmo de los aficiona-
dos á tan higiénico deporte, hemos acor-
dado donar al "Veloz Club ClcJlsta y Mo-
tociclista", que usted tan digna y acerta-
damente ipreslde, ;una .'bicicleta "RACY-
C L E " , especial para can-eras, toda niquela-
da y con gomas desmontables de "G & J" , 
para que sea discutida por todos los ci-
clistas de esta capital y del resto de la 
República, que acrediten pertenecer á al-
gún club 6 agrupación ciollsita, cuya carre-
ra orgaaüzarñ, ese "Veloz Club Ciclista y 
Motociclista", según las bases que acuerde, 
bajo las condiciones siguientes: 
í,—Carrera de resistencia y velocidad, 
de 100 kilómetros, hasta el Surgidero de 
Hatahanó, Ida y vuelta, que se celebrará 
el domingo 3 de Septiembre próximo, si el 
tiempo 6 las circunstancias imprevistas no 
obligaran á, celebrarla rnás adelante. 
2. — E l "Veloz Club Ciclista y Motociclis-
ta" Invitará, á todos los Clubs ciclistas de 
Cuba á tomar parte en dicha 'carrera, dán-
doles á ceinocer los premios y condiciones. 
3. —L/a inscripción de todos Jos corredo-
res ha de «er gratis. 
4. —-El "Veloz Club Ciclista y Moticiclis-
ta" «xtenderá un título de CAMPEON DE 
100 KILOMETROS al corredor que en me-
nos tiempo haga dicho recorrido, sin más 
ayuda que sus naturales esfuerzos sobre 
' ég imperdonable. Y no di r i jo so-
Snente ese reproche á nuestros discí-
pulos, ocurre lo mismo, lo sé, en las 
otras escuelas. ^ 
\ todos extraña ver a nuevos pilo-
tos que saben apenas volar, embarcar-
á campo traviesa y subir á alturas 
Considerables sin haber antes de la sali-
da exaiminado su aparato. 
Para otros el peligro es inverso: mo-
difican motores y superficies portantes, 
0 gj fueran verdaderos eonstrueto-
^ . ¡¿noían el peligro que corren pro-
,.¿viendo de esa manera. Jamás ensa-
; modificación alguna sin esperar un 
lávnhf) absolutamente de calma y sin ¡ Ha bicicleta, el cual le será entregado al 
lo moA-nr nrn.dpnein mismo tiempo que la bicicleta donada por 
ffperar v'on la ma>or pruuencia. 
En fin, el deseo demasiado vivo de 
eanar dinero hace correr á los jóvenes 
pilotos en pruebas que trapasan sus 
Opacidades y las de sus aparatos. Ime-
co' no es en los aeródromos donde los 
aeeidentes ocurren, es en los meetings, 
llevados á cabo en malos terrenos, mu-
chas veces tan grandes «omo un pa-
ñuelo de bolsillo, llenos de tribunas, 
de árboles, de pilones y 'hasta de casas. 
Los diez 6 quince aparatos que se 
hallan en pista á un mismo tiempo 
causan retrasos peligrosos. 
En resumen: el número de malas 
suertes es tel que los mejores pilotos se 
ven obligados á sufrir caídas un día ú 
otro. 
Al contrario, en los viajes á campo-
traviesa no han habido graves axxñden-
t&s. Yo mismo nunca tuve el menor 
accidente, ni un hilo roto y sin embar-
co á un promedio de 30 kilómetros por 
día, he cubierto 10,000 kilómetros en 
aeroplano. 
Considero el aeroplano menos peli-
groso que el automóvil manejado á la 
misma velocidad con la condición, des-
de luego que nos sirvamos de buenos 
aparatos y que no 'hagamos ejercicios 
aírobáticos tefnerarios.'' 
nosotros. 
5. —Dicha bicicleta ha de estar expuesta 
en uno de 'nuestros escaparates hasta el 
día que erse Olub acuerde hacer la entre-
ga oficial de la misma al vencedor. 
6. —En caso de que hubiera más dona-
ciones para dar más premios en dicha ca-
rrera, 6 que «1 "Veloz Club" ú otro ciub 
cualquiera quisiera dar algún otro premio, 
debe ser aceptado para premiar á los co-
rredores que Aleguen en segundo y tercer 
lugar, etc., etc. 
Sin más, y en espera de que sea acep-
tada nuestra oferta y de que nos lo comu-
nique á su debido tiempo, nos ofrecemos 
sus muy aitentos y s. s. 
(f.) Graña y Compañía. 
Otros premios 
L a conocida casa de los señores Vidal 
y Fernández, regalan un par de zunchos 
de la acreditada marca "Maximus" para 
el segundo premio. 
Los señores J . Rodríguez y Compañía, 
un par de zunchos de la marca que uno 
desee para el tercer premio. 
E l señor Victoriano Mazo. Ruiíoba, un 
par de zapatos de su acreditada maroa 
"Rey Rui-loba", para el cuafto premio. 
Los señores delegados ó personas auto-
rizadas por escrito, se reunirán el día 20 
del aotual en Qa Secretaría de este Club, 
calíe de O'ReiUy núm. 74, á las 3 p. m., 
para ultimar detalles de la carrera. 
L a inscripción de los corredores se ce-
rrará el día 31 del actual, á las seis de 
la tarde." 
M. L . de L . 
M O A D E S J S P A Ñ O L A S 
CENTRO ASTURIANO 
La Directiva de este Centro cele-
brará hoy, por la noche, junta ex-
traordinaria. En ella se t r a t a r á «s-
tensamente de las renuncias presen-
tadas por algunos miembros de la 
Sección Sanitaria con motivo de los 
criterios completamente opuestos, 
que en el seno de la misma mantie-
nen en lo que se refiere al nombra-
miento de Admor. para la quinta Co-
vadonga. / V 
'Se ha citado para mañana , á las 
ocho de la noche á la Comisión de 
Rlosa, encargada de revisar las cuen-
tas correspondientes al segundo t r i -
mestre del presente año. Dídha co-
misión la forman los señores Juan 
Rodríguez, Antonio Ouerra, Jesús 
Martínez, José Blanco Ibarra y Fran-
cisco P. Moldes. 
CENTRO G A L L E G O 
r ^T^ , Por â mañana se reunió la 
^omisión de obras de este Centro en el 
J p3tro Nacional y después de 'haber 
Practicado la inspección de las obras, 
acordó verificar el pago del cuarto 
^a-lúo de los trabajos verificados, que 
^^nden á $20,3é5^25 oro ameri-
cano. 
Manama celebrará junta la Dircctí-
^ de este Centro, y el domingo pró-
continuará la 'gen-eral fiemestral. 
ka Sección de Propagaodía de este 
entro acordó recomendar á la Diree-
l h - supreRÍ6n ]a Delegación de 
^ J13^0, atendiendo k la pequeña 
«tancia que la separa de la Habana. 
ble en su labor proteccionista, el Vice-
presidente, en representación de don 
Benigno 'Várela, su' Presidente entu-
siasta, dió la amable orden de sentar-
se á la mesa; era larga, blanca, salpi-
cada de florea. Cuando los quinientos 
socios é invitados se sentaron el señor 
Vice tornó á dirigirles la palabra: 
—'Comed y callad. 
Hubo un .momento de silencio; pero 
al segundo plato del excelente menú, el 
alma gallega no pudo callar más. Ha-
blaron primero los ojos: luego las bo-
cas y por último el alma gallega discu-
rrió por la dulce fantasía del recuer-
do de aquello que fué y marchóse: que 
no volverá. 
M final no hubo brindis. 
A l terminar la blanda orquesta dijo 
la muñe i ra : d i jola suave, quejumbrosa, 
cariñosísima, díjola tan bien que to-
das los presentes se levantaron para 
aplaudirla ruidosamente. Presidieron 
el almuerzo el señor Secundino Baños. 
Presidente de Honor del Centro Ga-
llego y efectivo del Casino Español y 
el señor Jesús Rodríguez Bautista, ac-
tual -Presidente del Centro Oallego. 
La tarde se hizo para la rorneri;i. 
Danzón, muñeira , gaita: Se bailó mu-
cho y se cantó ms. La alegría de los 
orensanos no decayó n i un solo instan-
te. 
A l atardecer los orensanos regresa-
t a n á la Habana legítimamente orgu-
llosos de su triunfo. 
(3ê 1S1̂ 1'1 Para que continúe el estudio 
Doy? ^ ^ ^ ^ s proyectos presentados 
^ Delegación de Santiago de Cu-
ín» Par.a ^ ^ f r u i r un Sanatorio para 
108 «ocios la misma. 
'a üiisma Sección ha nombrado una 
-n UNION ORENSANA 
ción ,soc'iedad ^ admirable protec-
ttto 7 :recreo, celebró el domingo últi-
aquel a - a ^cantadora allá en 
^añan ni}áos81- E n Palatino. Por la 
oren. 111117 t6nlPrano, orensanos y 
festani mi7 lindas' Pai«ano.s de las 
^gand ?ro.viu<:!Ías gallegas, fueron 
finest.r'0 lln(Ío Parclue <ionde el or-
alWllaba en el saludo maña-
k - ]a 011.la ^nita y la blanda orques-
dP ia fa,ta mocando la dulce saudade 
feones r-Mrra: 1a orrIU'esta rimando los 
W nr rey (hur//ni- Guando ya esta-
^ ¿ r entes todos' (,n'nSfmns- KaH'1-
•Pequeñamanos v ^ a unión, 
a en su número, pero FormicU-
OENTRO MONTAÑES 
EÍ éxito extraordinario y por demás 
halagador que de día en cita viene ob-
teniendo el Orfeón Montañés recien-
temente formado, aplaudido por el 
público que á diario concurre á los 
ensayos, que viene efectuando; el ade-
lanto y las excepcionales aptitudes de 
que están dotados los orfeonistas quo 
constituyen esta, masa coral, que tan-
tas .esperanzas de futuros éxitos 'hace 
concebir, ha sugerido la idea por de-
más simpática de conmemorar el día 
de los patronos del Centro Montañés, 
San Emeterio y San Celedonio con 
una 'gran festividad, que ya se está 
preparando y que ha de dejar memo-
ria eterna en la colonia, montañesa. 
Por hoy sólo podemos decir á nues-
tros lectores, que la fiesta se efectuará 
en los primeros días del próximo mes 
de Septiembre y qme tendrá como 
principal atractivo, algo de extraordi-
nario, excepcional, qtte at raerá pode-
rosamente la atención de las gentes y 
sobre todo de la colonia montañés;! y 
el Centro Montañés que la repre^fuln. 
Les tendremos al tanto de los deta-
illos de tan interesante fiosta y sáfi los 
i •••mn.s coiuunicfmdo tan pronto esté 
CENTRO ARAGONES 
En las eleceiones cxtraonlinanas 
celebradas el día dieciseis por este 
(Vniro, han sido elegiclfoS para formar 
«u Junta Directiva, los «t'uores siguien-
tes : 
Presidente: señor Ricardo Biclsa. 
Vicepresidentes: señor Juaquín Verdicr; 
señor José Gracia. 
Tesorero: señor Pascual Anunendia. 
Secroiario: señor Mariano Sancho. 
Vicesecretario: señor Ricardo Carsí. 
t Vocales: señores José Lauao; Lamberto 
Ruv/.; Angel Calvo; Bartolomé Gracia; Fa-
bián Gracia; Cipriann Uñez; Manuel Pl-
quer; Bla« Mayoral; Juan Perdices; Luis 
Peralta; Miguel Merín; Antonio Carbonell; 
Bonifacio Gregorio; Santiago Herrero; En-
sebio Delgado; José Royo. 
Deseamos A los elegidos todo género de 
aciertos en sus nuevos cargos. 
E L ORFEON C A T A L A N 
Nuestro querido amigo y compañe' 
ro don Carlos Marti , nos envía un 
afectuoso saludo con motivo de haber-
se hecho cargo de la presidencia del 
apla-udido "Orfeón C a t a l á n " que d i r i -
ge el admifable maestro don Juan 
Cay. 
Agradecemos la atención al señor 
Mart i y tenemos el gusto de reprodu-
cir los nombres de la nueva directiva 
electa. 
Presidentes 'de honor: don José Llinás 
y don José MoriMo. 
Presidente: doii Carlos Martí. 
Vicepresidénte: don Juan Brunet. 
Tesorero: don Federico Santaella, 
Contador: don Ismael Fuentes. 
Secretario: don Rafael Font. 
Vicesecretario: don José Folch. 
Archivero: don Enrique Pina. 
Vocales: don Enrique Tayá; don José 
Valenti; don Pedro Pagés; don Nicolás 
Planas; don José Forné; don Juan Prats. 
Vocales suplentes: don Manuel Carrillo; 
don Eduardo Mas; don Juan Pérez Case-
llas; don Miguel Pinell. 
Reciban todos nuestra cordial enhora-
buena. 
DE LA GUARDIA RURAL 
MENOR HERIDO 
En Puerta de Golpe, el menor Emilio Nú-
ñez hirió en la cabeza y en la mano dere-
cha al también menor Antolino Pérez. 
Xúñez fué detenido. 
R E Y E R T A 
E l capitán Cepeda participa desde Pi-
nar del Río, que anoche sostuvieron una 
reyerta Antolín Rodríguez Mesa y José 
García Vázquez, resultando este último he-
rido gravemente por disparo de arma de 
fuego. 
E l móvil de la reyerta fueron las faldas. 
Rodríguez Mesa fué detenido. 
DETENIDO 
E n da estación de Limonar fué detenido 
ayer Teodoro Olamo, que se encontraba re-
clamado por el juzgado en causa por estafa. 
L a detención 3a llevaron á cabo fuerzas 
de la Rural pertenecientes al destacamento 
de Unión de Reyes. 
NOTICIAS V A R I A S 
En el día de ayer denunció en la oficina 
de la policía Secreta, Paulino Bonilla, sol-
dado del Ejército Permanente, que hacía 
cinco meses le había entregado un corte de 
flus dé casimir para su hechura al sastre 
Francisco Pérez González, vecino de Suá-
rez 81, el cual no obstante el tiempo trans-
currido aún no se lo ha entregado, ni lo 
puede encontrar nunca en su domicilio, 
considerándose estafado en ia cantidad de 
$12-75, importe de dicho flus. 
Comisionados los detectives Amador P. 
Rlvos y Francisco Espino, para la inves-
tigación del caso, pudieron averiguar que 
el acusado Pérez había empeñado el expre-
sado flus en la c^sa de préstamos 'Los 
Cuatro Hermanos", sita en Suárez 53, en la 
cantidad de dos pesos, cuya operación fué 
hecha en el mes de febrero del corriente 
año, por lo que dichos detectives proce-
dieron á su ocupación, y más tarde detu-
vieron al referido acusado, que es de la 
raza negra, el que manifestó que efectiva-
mente empeñó dicha prenda porque le ha-
cía failta dinero. 
Pérez González fué presentado al señor 
juez correccional de ia Segunda sección, 
juntamente con el flus ocupado. 
Rosa González Gómez, casada, domici-
liada en Vista Hermosa 6%, fué asistida 
en el centro de socorros del Tercer distri-
to, de nna herida punzante en la cara an-
terior del antebrazo izquierdo, la cual su-
frió casualmente con unas tijeras de bor-
dar. 
E l hecho ocurrió en su domicilio, y dicha 
lesió fné calificada de pronóstico leve. 
L a policía dió cuenta anoche al juez de 
guardia, que en el patio de la accesoria 
Calzada de Jesús del Monte núm. 98 A, 
fué enterrado un feto de seis meses de 
vida viable, el cual abortó la joven Con-
cepción Blanco Sabalila, ¡nquUina de la 
propia, casa. 
E l juez de guardia, después de tomar de-
claración á ia joven Blanco y otros inquili-
nos de la casa, así como dejar vigilado el 
sitio en que está enterrado el feto, dió 
traslado de las actuaciones al señor juez 
del distrito. 
Al bajarse del carretón de que es con-
ductor ett blanco Antonio Nieto Suárez, 
vecino de San Nicolás 205, se causó una 
contusión menos grave en el codo de-
recho. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en la 
Calzada del Cerro esquina á Consejero 
Arango, y el doctor Castañeda se hizo 
cargo de. Ia asistencia del lesionado. 
Al romperse una tabla en la que oslaba 
subido, en el curadero de jamones estable-
cido en 27 de Noviembre núm. 70, en Re-
gla, tuvo la desgracia el blanco Perfecto 
Gutiérrez Fernández, vecino de Tamarindo 
26, de inferirse una herida punzante en la 
pierna izquierda, de pronóstico leve. 
Ail inflamarse un reverbero con alcohol, 
sufrió quemaduras en la cara la joven 
Consuelo Menéndez Villar, de 18 años, ve-
cina de Campanario núrn. 144. 
Dichas lesiones fueron calificadas de me-
no^ graves. 
Manuel Mujica Espinosa, vecino de Agui-
la 280, se ha querellado contra el negro 
Angel Sánchez, de haberle empeñado un 
tresillo de oro con brilla-ntes que le entre-
gó para que lo vendiera. 
E l acusado no ha sido habido. 
En la casa de empeño "La Vencedora", 
Calzada de Príncipe Alfonso 503, fueron 
ocupados seis 'Sillas y dos sillones, que el 
blanco Anselmo Valdés Herrera (a) Ster-
ling, vecino de Peñón núm. 12, en el Ce-
rro, había, comprado á plazos en la casa 
de Alvarez, Cernuda y Compañía, estable-
cidos en la -callo de .Obispo. 
Los muebles quedaron á disposición del 
juzg^o respectivo. 
L a menor Guillermina Serrano Morales, 
vecina de F esquina á 23, sufrió quema-
duras de. segundo grado en la cara y tórax, 
de pronóstico menos grave, al caerle enci-
ma un jarro con agua caliente. 
El hecho fué casual. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 8 Agosto de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata espAftofo 98% á 98% V. 
Calderllia (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano coa-
ira «ro español.. . l i « % á ! ! • % P. 
Oro americano cou-
tra plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 eo plata 
I-nises , á 4.27 en plata 
id. en cantidades... á 4.29 en plata 
Kl peso americano 
en niatéi eewañola 1-10% á 1-11 V. 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 8 
Precios pagados iuyy por ios si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de olivas. 
En litas de 23 Ibs. qt. $14v% á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de 41/2 Ibs qt, á 15.94 
Mezclado s, clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia 20 á 22 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla 8.% á 3.30 
De canilla nuevo . . , 3.70 á 4.1/4 
Viejo 3.90 á 4.10 
De Valencia , 4.% á 5.1.4 
Almendras. 
Be cotizan . . , .• . & 35.00 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . á 10.00 
E&cocia , 7.% á 8.00 
Halifax (tabales . . . . No hay 
Robalo No hay. 
Pescada ; á 6.% 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . á 2^.00 
Isleñas á 25 rs. 
Frijoles. 
e Méjico, negros . , 
Del país . . . . . . . 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera á í<2.%¡ 
Ar t i f i c ia l 10.y2 á 10.% 
Papas. 
En sacos del Norte . . 5.00 á 6.00 
En barriles del Norte 5.1/4 á ó.VL' 
Del País quintal No hal. 
Is leñas quintal . . 3.00 á 3*4 
Tasajo. 
•Se cotiza de . . . . . 32.00 á 33.00 
Vinos, 
tintos pipas, sesrún 
marca 74.00 á 76.00 





V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BB E8PEBAN 
Agosto 
9—Havana. Xew York. 
„' 10—Pinar del Río. New York. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
„ 13—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—Méjicoi Veracruz y Progreso. 
„ 15—Madrileño, Glaskow y escalas. 
„ IG-r-Saratoga, New York. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 16—'Beta. Boston. 
„ 17—Caledonia^ Hamburgo y escalas. 
„ 18—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
,, 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 23—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 23—Viyina. Liverpool. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escala». 
„ 29—Times, New York, 
Zi A r.") rt A n 
Agosto. 
„ 11—La Plata. Canarias, Vigo y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 13—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Méjico^ New York. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
,, 15—Madawaska. Montevideo y escalas. 
„ 18—Ypiranga. Corufia y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
„ 20—Hellenes, Montevideo y B. Aires. 
„ 21—;Moiiterey, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza, -New York. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Haoaníi. todos los mlGr-
co:e3 á. las 6 de la tardo, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—So despacha á bordo.— Vijjda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 7. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Esperanza", capitán 
O'Keefe, toneladas 4,702, con carga y 
33 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De New Orleans, en dos días, A-apor arne-
ilcauo "Excelsior", capitán Birney, to-
neladas 3,542, con carga y 24 pasaje-
ros, á A. E . Woodell. 
Día S. 
De Tampa y escalas, en doce horas, vapor 
americano "Mascottc", capitán Alber-
tons, toneladas 884, con carga y 87 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía, i 
De Puerto Rico y escalas, en siete y medio 
días, vapor cubano "Julia", capitán 
Vaca, toneladas 1,811, con carga ge-r 
neral y 5 pasajeros, á Sobrinos de He-
rrera. 
De Filadelfia, en siete y medio días, va-
por noruego "llaakon". capitán Fhues-




Para Galveston, vapor italiano "P. Lae-
titia". 
Para Filadelfia, vapor americano "Curriei". 
Día 8. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey". 
Para Tampa y ("ayo Hueso, vapor ameri-
cano "Mascotte". 
Para Now 0;<eans, vapor americano "Ex-
celsior". 
BUQUES COK R E G I S T E O A B I E R T O 
Veracruz y escalas, vapor americano "Es-
peranza", por Zaldo y Compañía. 
New Orleans, vapor americano "Excelsior", 
por A. E . Woodell. 
Ngw York, vapor alemán "Altai", por Heil-
but y Rasch. 
New Orleans, vapor inglés "Anselma de 
Larrinaga", por Galbán y Compañía. 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés "Ad-
vashot" por Lykes y Uno. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Agosto 7, 
Para Key West y Knights Key, vapor ame-
ricano "Miaml", por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
79 tercios tabaco. 
185 bultos provisiones. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Dania", por Heilbut y Rasch. 
2 cajas tabacos. 
42 pacas esponjas. 
2 cajas carey. 
10 sacos cocos. 
750 líos cueros. 
12 bultos efectos. 
Para Galveston, vapor italiano "P. Laeti-
tia", por Dussaq y Compañía. 
En lastre. 
Para Filadelfia, vapor americano "Currier". 
1.100,000 galones miel de purga. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizagionTe valores 
A. B R E 
Bi'detes del BaiKc Espafíol de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á ó 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español 110% 11014 
VAUORES 
Com. V wo. 
Fondos público» 
Víilor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 118 
lo >iíi :a •{fepOhL'ca u« Cut)a, 
Deuda Interior 109 112 
Oblltjackmos primera hipote-
ca del Ayjjntamlento de la 
Habana 115 122 
OijUsrao.ioneo soRunda ftlpo-
teoa del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
Obligacloivís hipotecarias P. 
C. dfc Cienfuüffos ^ Villa-
clara N 
Id. id. segunda Jd N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
gó ín N 
Bonos hipotecarios de la 
Compafi'? de Ca.p y Elec-
tricidad de la Habana . . 120 125 
Bonos de la HaDana íCloo-
trlc Rallway'g Co. (en cir-
culación) 106% 112 
Oblitjaci )nea genorales (per-
petuas) coneolidnrlas dti 
dos F . C. ü . de la Habana. 112 117 
demos <le la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E I 6 o t r 1 c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la RepOblica de 
Cuba emitidos en 1886 % 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecario» CMitral acu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obllgacione? Grles. Coneo-
Mdadas á* Gas y Elec-
tricidad 100 102 
Em<ire.sxito a», la República 
de Cuba. 16% millones . . N 
Matadero Industrial . . . . 70 90 
Fomento Agrario 94 96 
Cuban Telephone Company. 90 98 
ACCIQNSB 
Banco Español ríe la isla a* 
Cuba 106% 108 
Banco Agrícola ae Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . Í12 120 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Umdos díi la He.bnna y 
AIrn-vcenefl le Regla limi-
tada 86% 86% 
Ca, Eléctrica -le Santiago de 
Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preie-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum» 
brado de Gas N 
Comí; • xV.;i de r.a?' y Electri-
cidad de la Habana . . . 98 100 
Dique u3 la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
í^nja de Oo»«erclo Oe ia Ha-
bana ( p r e f e r e n t e s ) . . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construcclo-
nes, Reparaciones y Sa-
neanalento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electrtc 
Rai lwayí Co. (pre í er^-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Comuañtc Anónima, de Ma-
tftnz.ac 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
1'lfe.nta W#CKrli)U de S'ii.ncü 
Spírítue ^ 
Compañía Cuban Telephone. 58% 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 105 
Matadero Industrian . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 89 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 

















Alba. Angela; Alvarez, AureJio; Alvarex, 
Laureano; Alvarez, Elisa; Avellaneda, An-
tonio; Alberto, Bartolomé; Aenlle, Francie-
ca; Alonso, Constantino; Alonso, Cándido. 
B 
Blanco, Manuel; Blanco, Elvira; Barrio, 
Herminio; Borrás, Rafael; Buiptelo, José. 
•C 
Castaños, Celestina; C&nceiro, María; 
Castelltort, Ramón; Calviño, Luis Loren-
zo; Calvo, Eustaquio; Calvo, Juan; Cas-
tro, José; Castro, Constantino; Castro, Jo-
sé; Camiñae. Antonio; Cabielles, José; Cu-
ba 1,020, Calle de; Cueli, Manuel. 
D , 
Díaz. José; Díaz, Domingo; Díaz. Julia; 
Díaz, Carmen; Durán, Andrés; Díaz, José 
Ramón. 
E 
Eacandón, Estefanio; Estrada, Apolina-
ria; Fütrábez, Angel; Estella, José Mel-
chor; Espinel, Delio. 
F 
Fernández, Miguel; Fernández, Dionisio; 
Fernández, Guadalupe; Fernández, Arman-
do; Fernández, Eladio; Kernández, Deside-
rio; Fernández, Domingo; Fernández, Fran-
cisco; Ferrer, José; Pulsa, Manuel. 
G 
Gras, Buenaventura; Galán, Estaban; 
Galán, Esteban; García, Jesús; Garda, L a -
dls; García, Encarnación; García, Hlginlo; 
García, Filomeno; García, José; Gracia, 
Juana; García, Benito; García, Lázaro; 
García, Faustino; García, Concepción; Gar-
cía, Francisco; García, José; García, Fran-
cisco; Callego, Sebastián; González. José; 
González, Celso; González, Manuel; Gon-
zález, Manuel; González, Siró; Gonaá'ez, 
Benito; González, Ramón; Gonzáloz, Ma-







Llopart, María; Lore.nzo. Angela; Loren-
zo. Enrique; López, Juan; López, Cons-
tantino; López, Aureliana; Louro Vicen-
te; López, Ricardo. 
M 
Marsé, Margarita; Maten, Rosa; Martí-
nez, Roseando; Martínez, Manuel; Martí-
nez, Julio; Martínez, Ramón; Martínez, Cé-
Icdonia; Marino, Francisco; Mayo, Domin-
go; Menéndez, José; MiUarengo, Juan; Mo-
jardín, Josefa; Marrón. Manuel; Medina, 
Antonio V.; Morales, Eustaquio; Maroñas, 
Juan; Maurelle, Manuel; Miranda, Valen-
tín; Montero, Juan; Mourc, Manuel; Mui-
ña, Manuel; Muñiz, Manuel; Muñlz, Ma-
nuel; Muñiz, Antonio; Muñiz, Manuel; Mu-
ñlz, Jesús. 
N 
Nadal, Plácido; No^ueiras, Federico; 
Novo, Ginés; Ñuño, David. 
P 
Paz, José; Parella, José; Parrón do, Joa-
quina; Peláez, José: Pena, Francisco; Pe-
na, José; Pena, José; Pereda, Gregorte; 
Pérez, Generosa; Pérez, Francisco; Pérez, 
Luciano; Prio, Celestino; Puente, Avelina. 
R 
Rlvas, Antonio; Ribera. Joaquín; Riera, 
José; Romero, Andrés; Rodríguez, Espe-
ranza; Ribera, Benita: Rodríguez. Antonio; 
Rodríguez, Camilo; Rublo, José; Rulz, José, 
S 
Salas, José Antonio; Salazar, Emeterio; 
Sánchez, Estrella; Sánchez, Luis; Salce-
do, Teresa; Samperlo, Benito; Serrano, 
María; Sanjurjo, Manuel; Seijo, Benito; 
Sel jas, Ramón; Sierra, Antonia; Sopona, 
Jacinta; Solsona, Antonio; Soto, Guzmán; 
Soto, Juan; Suero, Amable. 
T 
Temblas, Benito; Temí'las, Benito; To-
rres, Ana; Torres, Carlos; Torres, Cara-
mira; Torres, Manuel. 
V 
Várela, Pío; Val. José do; Vázquez, Ma-
nuel; Velasco, Demetria; Vega, Manuel; 
Villar, María. 
Z 
Zaldo, C. del T. 
CARTAS TASADAS 
Alvarez, Francisco; Fernández, Trinidad. 
V a p o r a s d e toves^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la C o c p í a Tras 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitáu V I Z C A I N O 
raldrft para 
V E R A C E U Z 
Y P U E E T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Agosto, llevando la co. 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, aln ca-
yo requisito serAn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta «fl día 16. 
M i s t o k la Telesrafía sin Míos 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I Í I 
Capitán: S O P K L A N A 
SALDRA PARA 
el 20 de Agosto, íí las cuatro de la tarde, 
K'vaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carg-a general, inclu-
so tabaco para dicho* puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento alreoto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacaje*. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta .las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por efl 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19, 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
En Pelase M e $ 1 4 K y . en aáelaate 
* f * « 1 2 6 ^ « 
« 3 - pferente « 8 3 « « 
* f m m m « 16 « « 
Kel)aja en pasajes de Ida y vuelta. 
Precios conveiicíouales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
B Ü E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Ealdrfi para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
$obre el 30 de Agosto, tf, las doce del día, 
llevando la correspundencia pública. 
Admite carga y peajeros, a los que ae 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambereo y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antos d© correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
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H A B A N E R A S 
^Ti tributo al ppeta, 
Beto os, á José Joaqmín Palma, el 
dulce bardo bayftimiés qiig ba termi'na-
do plácidamente sus días' en la repú-
hliea de Guatemala. 
Allí residía, admirado y querido, 
desde baee mucbos años. 
Cuba no lo olvidó. 
En tiempos de don Tomás Estrada 
Palma, unklo á él, además de los de la 
patria, por los lazos de parentesco, re-
cibió el nombramiento que daba en 
aquel país nuestra representación •di-
plomática al poeta de Polonia, Tinic-
Uás del Alma y tantas otras produc-
ciones de la. .sentimental musa que ya 
ha enmudeeido para siempre. 
La noticia de .su muerte fué difun-
dida por Letras en su número del do-
mi iiiyo. 
Allí está el retrato de Palma. 
Y está también, engarzada en sen-
tidos párrafos, mía bermosa carta de 
Martí qiue parece una apología, beeba 
á grandes rasgos, del que fué excelen-
te como patriota, como poeta y como 
hombre. 
Hoy E l Triunfo, por la pluma del 
señor Carlos E. Mentor, rinde su ho-
nirnaje á Josc Joaquín Palma. 
E l duelo ele esa pérdida, que empie-
za á expresarse en la prensa, así, tan 
id cuentementc. es duelo qne llega á 
todos los corazones cubanos. 
(ruatemala debe estar de luto. 
Era en aquella república José Joa-
quín Palma una figura popular. 
bo veían como cosa suya. 
Y es cine nadie podía olvidar qaic del 
estro del poeta son los hermosos y v i -
brantes versos del himno nacional de 
Gm témala. i 
Disponíanse á glorificarlo cuando ya 
solo podrán hacerlo con su memoria. 
<^ayó el hombre. 
tVro queda su nombre y queda su 
muicrdo para perpetua i* en la historia 
esa figura. 
Serafina. 
Bella nueva la que llegi') ayer para 
madcmoiselle Valdivia desde el lejano 
país escandinavo hacia donde vuelan, 
con las alas del pensamiento, sus sue-
ños de amor. 
Es una postal del joven Oscar Ege-
berg, el prometido de la encantadora 
señorita, que viene como un mensaje 
triunfal. 
Trac la noticia de haber obtenido el 
primer premio en las resratas de Han-
ko el yaéhi del joven aristócrata. 
E l mismo yacht que pasea por aguas 
noruegas el nombre de Serafina como 
su amorosa é ideal patrona. 
F u é también el triunfador en las re-
gatas del pasado año. 
Es ya invencible. 
Símbolo, á lo que oarece. del amor 
de sus simpáticos dueños. 
fíetour. 
A bordo del vapor Esperanza aca-
ba de reorresar de New York la joven y 
bella señora Herminia Planas de Ga-
rrido. 
Mi saludo de bienvenida. 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta infantil que en honor de su 
bija Graziella ofrecieron el sábado los 
distinguidos esposos Mercedes Len-
chsewing y Emilio Roig. 
Eran los natales de la encantadora 
niña. 
Aquella casa del Vedado, morada 
de tan simpática familia, se vio muy 
favorecida durante la tarde. 
Fueron horas deliciosas las que allí 
transcurrieron en medio de una reu-
nión que tenía por sus meiores y más 
preciadas ¡ralas á Ma.lula Rivero y su 
hermana Chichi, Ofelia y Alicia Cru-
sellas. Teté Alvarez. Adolfiua Solís. 
Conchita Vivanco, Yuyú Martínez, 
• Anqrela y Emilia Betancourt. Nena y 
Chichita Landa, María Cabrera, Teté 
Chomat, Micaela Marlínez y la 'herma-
nita de la festejada, Conchita Roig. 
Párrafo aparte para hacer mención 
de una lindísima .criatura. Mercedes 
Roig, la adorable y adorada Meche, 
bija del muy simpático matrimonio 
Mercedes Fernández Dominicis y En-
rique Roig. 
Toda la concurrencia fué obsequiada 
por los padres de Graziella con gran 
esplendidez. 
Fiesta d e l i c i o s a . 
De anoche. 
Se celebraron dos banquetes. 
Uno en E l Telégrafo en honor de 
Mr. Stimson y para el que fué invita-
do un grupo elegante/le Ia sociedad 
habanera. 
Solo hubo que lamentar alguna irre-
gularidad en la colocación de puestos. 
Falta muy lamentable. 
En actos de naturaleza oficial, como 
el banquete de anoche, todo esto debía 
estar previsto cuidadosamente. 
Siquiera para evitar que se diera el 
triste caso de que dos matrimonios 
distinguidísimos se vieran obligados á 
retirarse del lugar. 
Se les habí-'i invitado y no tenían 
puestos señalados. 
A quién culpar? 
No por cierto al restaurant E l Tel'-
grafo, qwe se condujo, según opinión 
general, á la altura de su nombre y de 
su F a i n a . 
Muy lamentable, repito. 
El otro banquete del qne dejo hecha 
referencia se celebró en Dos Herma-
nos. 
Feliz elección. 
Nada más á propósito para una co-
mida, en plena eanícnla, que el fresco 
y bien atendido restaurant de la calle 
de San Pedro. 
Ofrecía este banouete el culto v 
amable Encairsrado de NTegocios de Mé-
jico, señor Luis Ricoy. en obsequio de 
los marinos del Yüoatém, 
Allí estaba, en renre.s-entaclón nu-
trida, la oficialidad de la corbeta me-
j i c A p a . 
Y estaba también su comandante, á 
ouien especialmente proponíase feste-
jar el señor Ricoy. unido ;á él por una 
araistnd qne empezó en la Escuela Na-
val Militar, en la que fueron ambos 
condiscípidos durante más de cinco 
años. 
La mesa muy ele-gante y el menú ex-
quisito. 
Se portó Dos Hermanos, en reali-




A la casa de Inquisidor número 20 
se ha trasladado el señor José Aven-
daño con su bella esposa. Josefina Fer-
nández Bihneo. dama tan interesante y 
tan distinguida. 
Noticia qne me complazco en comu-
nicar vá sus numerosas amistades. 
* 
• * 
P. P. O. 
A Madruga se traslada hoy la dis-
tinguida familia del doctor Carlos de 
la Torre para pasar en el alegre bal-





Muy favorecidos se verán los jardi-
nes de Trofcha, en el Vedado, con mo-
tivo de ser noche de exhibiciones cine-
matográficas. 
E l estreno en Payret del saínete 
Gente, Menuda por la Grifell y Solé- I 
dad Alvarez. 
Y en el Nacional la función en ho-
nor del genial novelista Eduardo Za- ¡ 
macois por los artistas de la Comp* 
ñía de Fuentes. 
Espérase una gran entrada. 
ENRIQUE P O N T A N I L L S . 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAÑO. COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA.=Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la demostración más palmaria de que nuestro Salón 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
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V A R I E D A u E S 
¿ESTAMOS TODOS LOCOS? 
Todos 'los humanos, hombres y mu-
jeres, estamos más ó menos lóeos en 
ciertos períodos de la vida. 
Ksto lo dice el doctor Owen Coop, 
médico 3ranqui, Director del manico-
mio de Pensilvania, y añade que hay 
muy poeas familias en las que no se 
registre algún caso de locuira cada 
dos ó tres generaciones. 
Según el mismo Doctor, las perso-
nas entre cuyos ascendientes no hay 
rastro de demencia, se hallan en cier-
to» períodos al borde de la locura. 
Otro especialista inglés en enfeme-
dades mentales corrobora tales teo-
r í a s y dice que en general es exacta 
la opinión del médico americano, aun-
que parezca' sorprendente. 
Todos los individuos at'ravesamos 
ciertas crisis, durante las cuales esta-
mos locos, pero no lo suficiente p a n 
que haya necesulad de recluirnos en 
un manicomio. 
'Los sujetos que se dedican á ocu-
paciones artísticas, dice «1 Docto1!', ta-
les como la música, la pintura ó la 
literat'ura son quizás los más locos de 
todos los que viven entre nosotros." 
Otro doctor que ha hecho un estu-
dio de los desórdenes mentales decla-
ra que es mny difícil hallar un hom-
bre perfectamente cnerdo. 
' ' U n hombre así, añade el Doctor, 
sería prcibablemente, muy pesado y 
muy aburrido. Su mentalidad sería 
incolora y fría, y su vida ordenada 
y regulada como una máquina. El 
hombre completamente cuerdo no 
tendr ía imaginación, -puesto qwe ima-
ginación es en cierto modo locura. 
Nunca sería intensamente feliz ni in-
tensamente desgraciado, sino que sa 
hallaría siempre en un término me-
dio. Los que más ge aproximan á es-
te tipo son los financieros, loe jueces, 
los banqueros y, en general, los hom-
bres de negoTios.',, ' v 
E L MAL DE LOS AVIADORES 
E l doctor Cbuchet há hecho un es-
tudio muy interesante acerca de los 
trastornos fisiológicos que experi-
mentan los aviadores cuando se re-
montan á grandes alturas. 
Estos trastornos, bastante pareci-
dos á los del llamado mal de mon-
taña, se presentan á alturas mucho 
menores. Los individuos de tempe-
mento normal no experimentan nin-
guna molestia por debajo de 3,000 
metros, y muchas veces no empiezan 
á sentir molestias hasta muy pasada 
esta altura. En globo, la resistencia 
es mayor por efecto de la ausencia 
de todo esfuerzo muscular. 
Pero los aviadores, al remontarse, 
experimentan los primeros síntomas 
del mal de montaña entre los 800 y 
1.200 metros, y por otra parte, el 
frío se hace muy molesto á partir de 
los í,500, mientras que en los Alpes 
hay bastantes hoteles á 2,000 metros 
de altura, y Jo^ huéspedes no sienten 
tanto los efectos, de las temperaturas 
baias. 
Pero aun es. más curioso el hecho 
de que estos fenómenos se acentúan 
en e. descenso y tienden á aumentar á 
medida que el aeroplano se acerca al 
suelo. Además, la necesidad del sue-
ño crece con la velocida-d del descen-
so, y persiste á veces mucha.s horas 
después de haber aterrizado. E l doc-
tor Couchet cita el caso de un avia-
dor que fué encontrado dormido en 
sii aeroplano en medio del campo. 
A l desnertarle no nudo recordar có-
mo había aterrizado. Este estado de 
somnolencia al descender se observa 
en los turistas nue viajan en ferro-
carril de cremallera. 
La intensidad con que se manifies-
t-an los diversos fenómenos de hiper-
tensión arterial, los trastornos audi-
tivos y la somnolencia en el curso 
de un descenso, parece que dependen 
esencialmente de la rapidez de di-
cho descenso. El aviador emplea 
veinticinco ó treinta minutos para 
remontarse á 2.000 ó 2,500 metros, 
y vuelve á tierra desde esas alturas 
en cinco ó seis minutos. Por esto 
mismo, como nuestro organismo no 
puede soportar sin daño las varia-
ciones de presión atmosféricas tan 
bruscas, se produce una debilid'ad 
fisiológica más ó menos considerable 
que puede muy bien ser la causa ini-
cial de ciertos accidentes, como, por 
ejemplo, el de Chávez, mal explica-
do todavía. 
UN HUEVO GIGANTESCO 
Entre las úl t imas adiquisiciones 
del ]\fuseo de Historia Natural de 
Nueva York, figura un huevo de ta-
maño equivalente á ochenta huevos 
de gallina, el ena;I es, sin disputa, el 
huevo más grande del mundo. 
huevo en cuestión es algo viejo, 
y ningún huevero, por poco e»orn-
pu loso que fuese, se a t rever ía á, ofre-
<M.i lo ni c o m o medianamente, fresco, 
pres fué puesto bace máíi de cuatro-
cientos años. 
En Madagascar, de donde procede, 
era mny popular y se le llamaba " e l 
huevo de la elefanta voladora," 
nombre vulgar de una especie de roe 
ya extinguida y conocida cientifica-
menle por el nombre de "Epyoirnis 
Maximus. 
E] huevo gigantesco tiene sesenta 
•y seis centímetros de eircunsferen-
cia. 
L E C T U R A A M E N A 
En la popular l ibrería "Cervan-
tes." cíe Rioardo Veloso, Galiano 62. 
se han recibido las siguientes 'revis-
tas: 
"Blanco y Negro," con sus gran-
des notas gráficas y de actualidad. 
" E l Cuento Semanal," titulado 
" E l honor de la fami l ia ," por Car-
men de Burgos. 
"Los Contempoiráneos," titulado 
" S o ñ a r en vida y despertar en 
•muerte." 
También se han recibido los cua-
dernos número doee de "Stoerte 
iBecker" ó " U n capitán de 18 a ñ o s " , 
y el número 31 de las "Luchas de 
razas." 
" L a Ultima Moda," con una gran 
variedad de vestidos y sombreros. 
Asimismo se ha recibido la revista 
taurina "Sol y Sombra." 
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N A C I O N A L 
E s t a n o c h e s e v e r á de g a l a e l N a c i o -
n a l . 
C e l é b r a s e l a t a n a n u n c i a d a f u n c i ó n en 
h o m e n a j o a l i l u s t r e n o v e l i s t a e s p a ñ o l 
E d u a r d o Z a m a c o i s . 
¿ P r o g r a m a ? D o s o b r a s d e l prop io Z a -
m a c o i s : s u c o m e d i a en u n a c t o " N o c h e -
b u e n a , " y s u c o m e d i a en d o s a c t o s " F r í o " . 
S e r á , e s t a f i e s ta u n v e r d a d e r o a c o n t e c i -
m i e n t o t e a t r a l . 
¿ P r e c i e s ? V é a n s e : 
G r i l l é s p r i m e r o y s e g u n d o p iso , 
s i n e n t r a d a s $ 5-00 
P a l c o s p r i m e r o y s e g u n d o piso , 
s i n e n t r a d a s 3-50 
G r i l l é s y p a l c o s t e r c e r piso , s i n 
e n t r a d a s 3-50 
L u n e t a c o n e n t r a d a 1-60 
E n t r a d a g e n e r a l 1-00 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a . 0-80 
E n t r a d a á t e r t u l i a 0-50 
Y d e s d e h a c e y a a l g u n o s d í a s a p e n a s s i 
q u e d a n p a l c o s n i l u n e t a s . 
L a H a b a n a c u l t a s e h a da<do c i t a estn 
n o c h e en n u e s t r o c l á s i c o co l i seo . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s d e m o d a , "A f u e r z a de 
a r r a s t r a r s e , " u n a de l a s m á s bellfc-s c o m e -
d i a s de E c h e g a r a y . 
K l domingo , s e n s a c i o n a l e s t r e n o d e " E l 
c o r r e o de L y o n " . 
Y en l a p r ó x i m a s e m a n a : " L a r a z a " y 
" E l g e r m e n " . 
P A Y R E T 
L a n o t a b l e c o m p a ñ í a d e o p e r e t a y z a r -
z u e l a q u e a c t ú a en e s t e e l e g a n t e co l i seo , 
o b t e n d r á e s t a n o c h e u n g r a n t r i u n f o . E n 
s u . p r o g r a m a , a d e m á s d e figurar l a b o n i t a 
z a r z u e l a " E n s e ñ a n z a l ibre" , donde t a n t o 
s e d i s t i n g u e l a b e l l a t ip le S o l e d a d A l v a r e z , 
figura el e s t r e n o d e " G e n t e m e n u d a , " o b r a 
q u e v i e n e p r e c e d i d a d e g r a n f a m a y q u e 
a l c a n z ó u n b r i l l a n t e é x i t o e n M a d r i d . T i e n e 
dos a c t o s y s i e te c u a d r o s . Y e n s u d e s -
e m p e ñ o t o m a r á p a r t e t o d a l a c o m p a ñ í a . 
S e p o n d r á c o n t o d o el l u j o y a p a r a t o q u e 
l a o b r a r e q u i e r e . 
" G e n t e m e n u d a ' s e r e p r e s e n t a r á e n 'las 
d o s ú l t i m a s t a n d a s de l a n o c h e . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s se e s t r e n a r á " L a r e i -
n a de l a s t i n t a s " . 
A L B I S U 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o d i ó p o r t e r -
¡ m i n a d a s a n o c h e s u s f u n c i o n e s en es te t e a -
tro , h a b i e n d o c u m p l i d o c o n l a E m p r e s a e l 
c o m p r o m i s o q u e c o n e l l a a d q u i r i ó . 
E l c o n t r a t o e r a p o r o c h o f u n c i o n e s , que 
G a r r i d o p r o r r o g ó h a s t a o t r a s ocho, y, 
t r a n s c u r r i d a s é s t a s , el p o p u l a r a c t o r d e c i -
d i r á q u é p r o p o s i c i ó n a c e p t a de l a s v a r i a s 
q u e le f u e r o n o f r e c i d a s . 
L a m á s p r o b a b l e e s l a p e n d i e n t e con el 
conoc ido e m p r e s a r i o t e a t r a l s e ñ o r J o a q u í n 
M a r t í S e r r a , q u e se p r o p o n e h a c e r u n a 
t o u r n é e por Jas p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s de 
l a i s l a , p a r a t r a s l a d a r s e luego á M é j i c o , 
d o n d e a c t u a r á h a s t a m e d i a d o s de (No-
v i e m b r e , 
D e a c e p t a r s e esto, G a r r i d o d e b u t a r á e n 
S a g u a e l p r ó x i m o j u e v e s , ó el v i e r n e s , y 
a l l í e s t r e n a r á " E l d e r e c h o á l a v i d a , " t a n 
a n u n c i a d o en A l b i s u . 
P e r o . . . t a m p o c o s e r í a d i f í c i l q u e G a r r i -
do s e d e c i d i e s e por o t r a s o l u c i ó n , que m u -
c h o le h o n r a r í a a r t í s t i c a m e n t e , q u e d á n d o s e 
e n l a H a b a n a . . . 
N o p o d e m o s d e c i r m á s p o r hoy . 
N o s l i m i t a m o s , pues , á d e s e a r l e á G a r r i -
d o b u e n a s u e r t e e n da e l e c c i ó n . 
M A R T I 
L a s i m i p á t l c a a r t i s t a L i n a F r u t o s , m á s 
c o n o c i d a por " L a R e i n a d e l a r u m b a , " c e -
l e b r a s u f u n c i ó n d e g r a c i a e l j u e v e s p r ó -
x i m o . 
E n t r e o t r a s n o v e d a d e s h a p r e p a r a d o L i -
n a p a r a e s e d í a el e s t r e n o de. dos o b r a s : 
" M n a l a m u l a t a de C o l ó n , " de A l b e r t o G a -
r r i d o , y " U n a c e n a en l a C h o r r e r a , " de 
F e r n a / n d o de C a s t r o ; o b r a s e s c r i t a s ex -
p r e s a m e n t e p a r a e s e d í a . 
A d e m á s h a b r á v a r i o s n ú m e r o s d e v a -
r i é t é s . 
E s t a n o c h e se e s t r e n a en l a s e g u n d a t a n -
da, " E l t r a f l e a n t e d e e s c l a v o s ó E l r e c u e r -
do de l p a s a d o , " p á g i n a h i s t ó r i c a del afto 
1870; en l a p r i m e r a i r á " U n m u e r t o r e s u -
c i t a d o , " y en l a t e r c e r a " U n d r a m a f r u s -
t rado" . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
H o y , e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
t i t u l a d a " M é d i u m por a m o r " , i n g e n i o s o a r -
d i d de dos e n a m o r a d o s p a r a o b t e n e r e l 
c o n s e n t i m i e n t o p a t e r n o . R e e s t r e n o de l a 
c ó m i c a c i n t a " A v e n t u r a s de C e b o l l i n o " . 
E l j u e v e s , e s t r e n o de l a p r e c i o s a p e l í c u -
l a " L a m u j e r d e l m é d i c o " , en dos p a r t e s 
s u m a n d o c u a t r o m i l p ies . 
S a l ó n N o v e d a d e s 
C a d a noche se v e m á s f a v o r e c i d o este 
f r e s c o s a l ó n d e P r a d o y V i r t u d e s . 
E s t o es deb ido , s i n d u d a a l g u n a , á l a s 
e s c o g i d a s p e l í c u l a s que á d i a r i o .se e x h i -
b e n a l l í . 
P a r a e s t a n o c h e a n u n c i a 'la a f o r t u n a d a 
e m p r e s a d e es te c i n e el e s t r e n o d e J a m a g -
n í f i c a p e l í c u l a de 2,300 pies , d i v i d i d a en 
d o s p a r t e s , t i t u l a d a " E l c a p u c h ó n negro", 
c u y o a r g u m e n t o , por lo d r a m á t i c o , es i n -
t e r e s a n t í « l m o . E n t r e l a s o t r a s p e l í c u l a s 
q u e se e x h i b i r á n e s t a noche , f i guran 101 < s-
t a n d a r t e , F e n n y e l fogonero y C a s a m i e n t o 
d e l a h i j a m a y o r . 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
C o n é x i t o e x c e p c i o n a l y a n t e el t e a t r o 
r e p l e t o de e s p e c t a d o r e s , s e e s t r e n ó a n o c h e 
l a e m o c i o n a n t e p e l í c u l a " L a B a s t i l l a , " q u e 
e s d e lo m á s i n t e r e s a n t e q u e se h a h e c h o 
e n e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
F u é a p l a u d i d í s i m a . 
H o y , en l a s dos t a n d a s , " L a B a s t i l l a , " 
M a d . I v e l y C a r i s i . 
P A P A S D E C A N A R I A S 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Por los úl t imos vapores llegados á este puerto han recibido 
los Sres. Izquierdo y Compañía, de Oficios y Obrapía, grandes 
cantidades de cajas de papas isleñas, de 80 libras, de la clase 
KINON, la mejor que se conoce. 
R . L A B R A D O R E H I J O S 
R E P R E S E N T A N T E S 
de A . & W . S m i t h & Co . , de Glasgow; del Sr . G e o r g e 
S tade , de B e r l í n y de B i c k e r y F r e r e s , de P a r í s . 
Tienen el gusto de comunicar á Vd . que 
desde el d ía Io- de Agosto de 1911, han traslada» 
do sus Oficinas á la calle de Oficios 2 í 5 (altos), 
donde c o n t i n u a r á n con sus negocios de Comi= 
siones, Agencias y Representaciones. 
C 2400 15-4 A g . 
M O L I N O R O J O 
E m p i e z a h o y l a f u n c i ó n c o n l a z a r z u e -
l a d e M a r i o S o r o n d o y A n k e r m a n n " U n 
e r r o r po l i c iaco ," o b r a en 'la c u a l obt i ene 
u n g r a n t r i u n f o l a i d e a l D u l c e M a r í a Q u e -
e a d a , y e l g r a n P a l o m e r a . 
L a s e g u n d a t a n d a s e c u b r e con o t r a z a r -
z u e l a de é x i t o : " L o s e f e c t o s de l c ó l e r a " , y 
c o m o fin d e fiesta, ó s é a s e en l a t e r c e r a 
t a n d a , i r á " M o r a l i s t a s de pega", o t r a o b r a 
d o n d e s e l u c e n l a gent i l D u l c e M a r í a Q u e -
s a d a y e l i n i m i t a b l e Soto . 
E n i o s i n t e r m e d i o s í a C a m e l i a . 
DEPARTAMENTO OE SANIDAD 
, . D E F U N C I O N E S 
A g o s t o 4. 
D o n a t o C a m p o , 64 a ñ o s , S a n R a f a e l 136, 
T u b e r c u l o s i s ; R i t a B o r r o t o , 95 a ñ o s . S a n 
M i g u e l 228, H e m o r r a g i a c e r e b r a l ; M i c a e l a 
D í a z , 11 m e s e s , S a m t l a g o 12, I n f e c c i ó n i n -
t e s U n a l ; M a r í a M a r t í n e z , 2 m e s e s , S a n 
F r a n c i a c o 15, G a e t r o e n t e r i t i s . 
J o s é S e g u n d o , 66 a ñ o s . V i v e s 146, A s i s -
t o l i a ; C o r i n a L ó p e z , 14 m e s e s , S u á r e z 16, 
M e n i n g i t i s ; J o s é A . G o n z á l e z , 3 m e s e s , 
C i e n f u e g o s 44, B r o n q u i t i s c a p i l a r . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 21 a ñ o s . T a m a r i n d o 
46, A f e c c i ó n o r g á n i c a de l c o r a z ó n ; C a s i -
m i r o S á n c h e z , 16 a ñ o s . Q u i n t a L a C o v a -
d o n g a . C á n c e r l a r í n g e o ; B e r t a M o r a , 4 m e -
ees, M a m i l a 3, G « « t r o e n t e r i t i s ; C o n c o p -
c l ó n I g l e s i a s , 50 a ñ o s . C a s a B e n e f i c e n c i a , 
C á n c e r de l a M a t r i z ; A s u n c i ó n D i x - V i , {.8 
a ñ o s . H o s p i t a l d e P a u l a , H e m o r r a g i a c e -
r e b r a l ; F r a n c i s c o G o n z á l e z , 15 m e s e s , í . u -
y a n ó ; M a n u e l B a r c i a , 16 a ñ o s , S a n P e d r o 
6, H o m i c i d i o p o r a r m a de fuego; J u a n R u -
s i a , 21 a ñ o s . I n f a n t a 34, M e n i n g i t i s ; C r i s -
t ó b a l E s p i l d o r a , 53 a ñ o s , P e r d o m o 108, 
A s i s t o l i a ; E d u v l g i s M e n d o z a , 28 i ñ o s , C . 
A r a n g o G , T u b e r c u l o s i s ; J o s é G a r c í a , 46 
a ñ o s , L a B e n é f i c a , M a l de B r i g h t . 
D o l o r e s G o n z á l e z , 65 a ñ o s , 9 n ó m . 19, 
A r t e r i o e s e l f r o é i s ; T r i n o M a r t í n e z 2'» a ñ . i s . 
H o s p i t a l N ú m e r o U n o , T u b e r c u l o s i s ; N i e -
ves G a r c í a . 27 a ñ o s , H o s p i t a l M e c e - K-Í?, 
M i o c a r d i t i s . 
A g o s t o 5. 
P a t r o c i n i o V & l d é s , t r e s y m e d i o a ñ o s . 
C a s a de B e n e f i c e n c i a , M e n i n g i t i s ; E n r i q u e 
V i v e s , u n a ñ o , S a n R a f a e l 166, B r o n q u i t i s ; 
A m p a r o I n s ú a , 9 a ñ o s . D r a g o n e s 18, A n e -
m i a ; E d u a r d o V á l d é s , 16 m e s e s . C a s a de 
P e n e f i c e n c ' a , F l e m ó n del m u s l o , A n t o n i o 
C a s t a ñ e d a , 59 a ñ o s , N e p t u n o 225, A r t e r i o 
e r c l e r o s i s ; J o s e f a S i l v a , 5 m e s e s , S a n M i -
g u e l 125, M e n i n g i t i s ; J u a n a S . R o d r í g u e z , 
25 a ñ o s . A g u i l a 327. T u b e r c u l o s i s . 
J o s é F e r n á n d e z , 70 a ñ o s . D a m a s 13, B r o n -
c o p n e u m o n í a . 
W e n c e s l a o M a t o s , u n a ñ o , C r u z del P a -
d r e 7, M e n i n g i t i s ; L u c r e c i a Vaid<i<í, 28 
a ñ o s , S a n t a R o s a 16, P l a c e n t a p r e v i a , A u -
r e l i o G ó m e z , 11 m e s e s , M a g n o l i a ( C e r r o ) , 
N e f r i t i s a g u d a ; I g n a c i o H e r r e r a , 4 d í a s , 
C r i s t i n a 26%, O a s t r o c o l i t i s . 
J o s é V á z q u e z , 47 a ñ o s , H o s p i t a l N ú m e r o 
U n o , d e l C o r a z ó n ' ; A n g e l a M o r e j ó n , 29 
a ñ o s . H o s p i t a l N ú m e r o U n o , T u b e r c u l o s i s ; 
A n a M a r í a P é r e z , 39 a ñ o s . H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o , T u b e r c u l o s i s ; J o s é A v e ñ o , 52 
a ñ o s , H o s p i t a l N ú m e r o U n o , T u b e r c u l o s i s . 
R o s a T e j e r a , 18 m e s e s , M a r t í 160, E n -
t e r i t i s ; J u a i m D í a z , 7 a ñ o s , M a r t í 187, E n -
t e r i t i s ; A n v é r i c a P r i e t o , 15 a ñ o s . C é s p e d e s 
y L u i s a , E n t e r i t i s . 
A N U N C I O S 
Clínica de c u r a c i ó ^ 
D R . 
Monte ¡522, Teléfono T 
Kn esta Cliniea ^ 
21-8 
DE MATEMATICAS 
KnseñaitKn de Aritmética, A l - , 
^g-ebra, Gcometria y Trig-onome-^ 
tria, por correspondencia. 
• Sistema práctico, moderno \ 
económico. 
Se remite folleto gratis á q u i o i x 
• lo solicite del Director, Apartado 
^núm. 1241, Habana. 
% A ^ * *fc ^ A ^ <ti A rt* 
C 2314 
Unica^ cura ^ 0 8 5 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
Indiscut ib le superioridad S( 
bre todos los purgantes p0r J 
absolutamente natural,. 
Botellas; Casas de Sarrá, Jo^ 
son, Taquechel, etc. y dtímásfar. 
maclas y droguer ías . 
C 2 2 G 5 6 , , 
D O C T O R J O S E 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
R e f u g i o 1 B . C o n s u l t a s d» io • 
• T e l é f o n o A-3905. a Í 
C 2316 ' . 
m Y E C C I O N ^ V E Ñ ? ! 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l r e m e d i o m á s r f t p l á o y seguro en 
c u r a c i ó n de l a gronoirea, blenorragia. 
res b l a n c a s y de t o d i c lase de flujos 
a n t i g u o s que s e a n . S e g a r a n t i z a no 
e s t r e c h e z . C u r a p o s i t v a m e n t e . 
D e v e n ' a en todas ¡ a s í a r m a c i a e 
C 2838 ^ 
ffiHEÍ I 
C 2351 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE '̂ 
NALES.— ESTERILIDAD. _ Sj 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49, 
_CJ"-0 Ag. , l | 
D " P e r d o 
V í a s u r i n a r i a * . E s t r e c h e z de la orlm 
V e n é r e o , H i d r o c e l e . S í f i l e s tratada por i 
i n y e c c i ó n del RCL;. T e l é f o n o A-1322. Den 
á 3. J e s ú s L i a r l a n ú m e r o 33. 
C 2281 
DR. G A B R I E L M. LANDÜ 
D e la f a c u l t a d de P a r i s y Escue la de VÍMI 
E s p e c i a l i d a d en p n í e r m e d a d t s de Xarú, 
G a r g a n t a y O í d o 
C o n s u l t a s de 1 á 3. San Rafael I, 
D o m i c i l i o : P a s r o entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2353 As 1 
B A Ñ O S C A R N E A O S 
C a l l e P a s e o , V e d a d o , T e l é f o n o F-10!l, 
a b i e r t o desde las 4 de la m a ñ a n a íi las II 
de la n o c h e ; h a y r e s e r v a d o s y públicos,i 
5 c e n t a v o s KOY p e r s o n a . P i d a usted el ca-
t á l o g o de los p r e c i o s por horas para fami-
l i a s ; son l a s m e j o r e s a g u a s según los mé-
d icos , por e s t a r m u y ader. tro de la Playsi 
la m e j o r p r u e b a es .pie el ra s de inat'i| 
l l e v ó todos, no p a s ó mfts que en estos ba-
c 2084 2G-8 Jl. 
S E 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirija^ 
se á nuestra oficina AmargU' 
ra núm. 1 . 
J f . 9 / o m a n n á Co. 
(BAÜQÜEKOS 
C1519 78-n ^ 
C A J A S R E S E R V A 
Las tenemos en nuestra 
da construida con todos ¡os 
Bóvft 
lantosmodernos y lasalqu ^ 
para «ruardar valores áe , 0 j j 
clases^ b a j ó l a propia custodia 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de I V * ! 
A G U 1 A R N.JOS 
N . C E L A T S r 
todos 
617 
G R A T I S 
H á g a n o s u n a visita, compre u n par 
Z A P A T O S y p i d a u n a L E O P O L D I N A . 
W A S H I N G T O N 
OBISPO Y SAN IGNACIO, TELEFONO A-I710 
C 2402 
T I N T U R A " M A R Í A A N T Ó N L , , , 
que puede dar T O D O S LOS T1NTKS N A T U R A L E S ^ „ tres P0* 
desde el rublo claro hasta el nc^ro. Cada estuche couticue 
y todo lo necesario para su aplicación. .QOJ 
De venta en la PARAGÜERIA fRANCESA, O'.JIIy 79. 
